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d^s 'tifene’l í^ f e tó s  en  t o ^ 's
tá ii C(^|l>j}]t^^ y do lo rosos 
, q % , sp J e v ^ n t ^ f  ítf
ílO#}' %feB£F,íié¿lev4«&éd¡^^
- S f f i S é r a c l k l  régim Sii.^qlíU co
deii'^er, jr íq son de fijo, eficgj^s y 
derosós atjxiliajreíi dft^Kíie^ífa cau'Sii' 
y"dS és-
i m  
eám-
paíaj:
como úriieoi%ifi^dió de salvación. : r  
En que ha de seguicsé esta líiiea dh 
co'ndueta^en los actuales^ in'óraentbs 
insiatiinas ‘ '^---^, por, entender xme. ahora 
es la finalidad preféréíite ^u i^ 'dehe
j  a sp ira r  la, U n ió n  R ep ü b licáñ a  en b e ­
neficio de l su p rem ó  in te ré s  de E s 
p a ñ a .'-  ■> .•,-̂ . '. , ■ ■ • . ..
inniiniiiiiiijgiiiii>iwitiiiiiyi 'nii <wyimwi»n«i
LA 03RA DEL ODIO
Le ladre?), íiiaáueimoa p!*?;».lQa lectoifij^ 
de El PopolA'R el C'ipítuld,ea qae.ej sacej- ir 
wier BftwkUoá ’ horrores dell))
í  Loiíetas de relieve de varios estilos 
:|árg'zócalos y decorados.
>' y 4  .M edallas d e  pro. -
?aaeras.—.Inodoros desmontables, ableros y toda clase de compri 
Bíido  ̂de cemento. ., .
'^fffk.—Garantím»tos qiie ¿a calidad 
Í4 les productos de esta casa es inmejo- 
rabley no tiene competencia. '
D e p o iit lea  lírepublleaiia
Á  ' t ”
TIENDO
Se qué4aroí(. Boíós en ól .CongreBO lós 
canéros, loa, siervos de la mónarqníá, los 
vividores po'üícos, los fracasados, los qüe 
por, todos conceptos tieneo, qae temer á la 
prens» , y en el áctó apirobaróin la ley de jü- 
risdiccíohes. ;
‘ I^os, a^ l culos 15 y 16 dO ese monstrdosó 
engendro reaccionario cbncébido por Maú- 
t ra y parido á inedias por Moret y Canalejas,
[ son una muestra del odio que estos dós ri- 
¡ dícolos histriones de la democracia, cínicos 
farsantes del liberalismo, sientea hacíala 
prensa.  ̂ "
De Maura no tenemos .nada que decir; 
está en su terreno y no engaña á nadie.
De Moret sólo cónsign^remos que no nos 
extraña nada; toda su vida ha.Sido un; ntal 
cómico de la deinooracia, á Is qu6 no ba he­
cho oiás que dedicar flores de trapo con la 
palabra y araflázos'db isiteñbión félíria coa 
los’actos. ■'' ' ''
¡Pero Ganalr-jasl... Este se ha pasado l a |  
vida alardeando de liberal y demócrata, y 
en cuanto le han arrojado un, mendfOgo | 
del presupuesto con la presidencia, de | 
I  las Cortes, se ha trocado dé . súbito en 
l ú a  desertor dei Campo liberal, én, un trai-r 
. «dor á la democracia, en un apóstata de la
j .. qU6 in s is tir  'u n  d ía  y otro|p¡reng®. ¿Quié :queda hpy de‘ aquel gran4,e- 
H eláiism ó teitoa: en  el te m a  d e  lasm ócrau? Nada. Vedle hechq un guiñapo*’ ' - ----- i - -------------------_i ? i , ....... a. j.,!ggyyi(jU,Qfl¡3j3
)y doblan-
espina dorsal en genuflexiones lacd- 
tenido, hasta
ddte^evGlucionario 
luctuéVd E s m  epiqdíMó’qu^
encierra grandes* en&351B^*> pnea do ói se 
dedupelq, qfto pned.en .eeqkex'̂ y 
de sus tiraií'i^di ’ f j ' ' ’r 'j
le e r ía  en  In pnlerta deMa î r̂A' 
— ¿[remorf' direotamente haSfeíj lá  piilrta 
ó daremos un rodeo para eyitar'los sq0a- 
dO6? —ÍQ]i0 preguntaron .. . ■
Yo srrifé con rudeza:
—¡Nol iDol ¡En línea recta á través de 
las tropa 11Valor 1 ¡La .muerta 6 la libertadl 
Y la muUilud,,como respuesta, lanzó un 
grito do entusiasm o., .
, Partimos. Con,voz. vibrante, solemnej 
pntonamos el bimno ál czar: ¡Dios salve á tu 
pueblo! Pero cusndo llegó el verso:
\ salva á Nicolás Alexandroviích, 
socialistas lo sabsUtuyeron con estas pala­
bra»:/
Salva á Jorge Appolonovitch, mieníras 
ptros repétian simplemente:
~  ¡La muerte ó la libertadl 
La procesión se movía en maéa Compae-
es p a ra  es ta  ©(ücíóñ í 
e res; p f r í i r e s ,  i é  |
„í3?E!3LiÉaF7Q2fcsr9 331154»- l - f tS
l á g a
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dem t*ffia^ab»íí’ mi;<
!s y unjovemt|oéjos,ifbÍ?í()«; cur 
urísimo' ttftMjcí bpOí-’ había apa- 
.égría j uveaiU/ Porf' los Ylsáicos de 
i», corrían los ñiños. Un grupo de 
' eteiidió márcháif" en primérál^la; 
arme, ’ decían ellas,-—üh bamar- 
cuerpos, élendc í̂ preciso emple.*br 
|p«ra réchazarlas..-' ' " ■ ■ ■
in debo méneionarol siguiente he- 
signlflc&tivo:' los ■ áfefentes (fe' po- 
óto no se epimiSTon á la proce
b  que so un ie^n  á nosotros.
Cingla
precediai
puJ reljfpeto i l o s  emblem'id' reli- 
os\fl^aSoi»/i?®' policía local, 
e2ia * u t í i é r t4  ig^Jm éñte, nos 
Vailn.ao por qué no se no2,.op.ü-.
sieria él méncf obstáculo, hasta obligando 
á iQS carrus|?s que,; 
sparU|Tap;,para d^jsynos
| eij.qontranio 
^n  la vía li 
odó ¿ÜS! aproxiraamqs




I I J  #
___í ' í'. :M- ,
M-a abandoné en manos de ¿li salvador. ’
; Eq a |iá h a  'cáíh-’jbela s¿ no? ¥biiés-on tres i 
ó Cqj&!r(í -Ife míd ‘0 ¡Üa. puñado de>
Ái^íOÍÁWl'|ééO'e« lo q(ití;§uéíÍ;bA 'de los 
ijoSil de ántésí ■|LO'e';ó:tíb# é^bbfe^^  ̂
dispeÉ'sááóSímrél terrorl.-..* '  ̂ ¡i
Pope Gapone.
{Yraducíáóá d&Ludovico)
: S o c i e d a á  d ©  C i e n e i a s  |
Anoche conthmó el^doclor Lanajifv d&ndo | 
á conócer en este cuitó centro ia iuflaeneia s ; 
terapeútica que; la mjásica ejerce en ei oiga- f 
nismo humatio. ■ ,;i
Lp conferencia versó sóbre la Ley de las; 
asociaciones cevebrahs, ■. basada en loa fli» í- 
móB e«tn#os (jue; sobre la materia ha he- . 
chó eisabtó  d o c t^  aragonésAon Santiago |
Raiuón, y C®jsb . , l
El CpñferencT33Jte dividió el tema en tre s ; 
punios, e;rcitaóione¿?-iaú8óula/és que deter-'
minan un aupisoto de iábtAOiiyidi^dss fislo-^
■ lógicas genetaies del organí^nio» co.ndicio-las órdenes correspondientes por el mmis- 
De esté éo o ñüst im o  á a l g*» detém inan en éste las rsacciónes i terio de la Guerra. _
puerta de Narva. Según avanzábamos, la transitorias que c&Tactfc'JÍzan  ̂ —Ten-mos entendidos, que el dignísimo
multitud se hacía más densa, el canto más de que fisiológica-|gep.?ral gobernador militar, p .  Oehoa,
iroprpsíonante, la  escena mas dramátióa» |  existan reacciones foncioaBles espe- f llevado de su patriotismo y quisas teniendo 
Da r e p í # , á  doscientos pasos dejffe jc íficas delaemocióá musical cuando cqué-' «n
dé nosotros; aparecieron las tropas. Pelo- jjjjg gj^jumjeg A toda emoción.
I-?,'- \A- X ij-n-yO
tóneade infajáte^ía cerraban el camino, ;y 
delante de ej^s, un esenadrón de caballe­
ría se m ant^ ía afinepdo, con los sables 
relpcieqdo á] los ráyos del sol. ¿Se atreve-j 
rían á atacannoB? Temblamos durante mn
en cuenta la indicación que hicimos en 
»„u WU.UXX.O « „ estas mismas colnmuas-, invitó á las escue-
Hizo el conferenciante una ligera des-ilaamunicipales para queasistierw  ai s<>
ciipción de la música y baile empleados pa-1 lemne acto de la jura de la bandera, sin 
, . , Y . ^ s u s  déseos ni los nuestros se vieran
S c e s id a d  impreBciiKÍible de  q u e  el |  llorando en k s  escaleras de 'ser 
wartido repúblicAup,,i u n id o , co m p ac -1 dei p¡siábio'real átrépeniiáfleñtos,' 
^ ;c o m p tó W a d o  e n  u n a  so la  ^ s p i  ^ espina dorsal en genuflexii
iKWiaii, ¿on  su  je fe  y su s  d ip u ta d o s  a“‘« ? » i f  f» 
y 's e c u n d a d p s  eficaz y
"^ tu 8 i |s tic a m e n te  p o r  c u a n ta s  porioco
rípnaífuades, OT'ganismDS y efitída-il / Laintroducción deesoa dos arifouloseni 
■''''es c» nstitnv i'n  m jm eM S as’é ím-,.'ia ley no la recl«mab«madié, ni los milita-?
ra curar la picadora de la tarántula, á 1 os |  que sus deseo
que niega valor científloo, y seguidamente í ©omplácidos.
entra de lleno en lo más interesante de la I ¿Podemos saber la causar 
conferencia/ j  M erv ie io  p a r a  h o y
Dioeqne al sabio doctor jXlejal, gloria dele p a j^ - 'jS ó rb ó n .
España, corresponde el honor de baber| ¿g y provisiones; Capitán
aclarado el estudio del sistema nervioso, y ■ Extremadura! l^E m ilio  Canis. 
al doctor Maestre, üu«tre fisiólogo de la | CQ8,jtei. —¿ Bytretfiadura; Capitán, don 
üriversidad madrileña, el de haber dadp la y. y Ariona. Borbófl? Capitán, D. Luis
verdadera interpreíaéíótt , funcional de laS jJA ih .ri 1. _-V.-La_:í 1 íS-«r • »vwí*«i t «.IWft»célula nerviosa,,lo que ha flecho exclamar | “Yigífáncia.—• Extreniadurai Primer te- 
al mundo cientifleb: «En este siglo de la® i p , Rafael Fuente. Borbt^»: Primer
luces, la luz nos Viene de Es^añ^^i | teniente, D. Eduardo Msrtín.
Dijo el doctor Lan»]a que para la música j —Extremadura: Primér tónien-
coiqo para cualquier clase dp excitación, Alberto Imperial. Borbón: Primeir te-
hay qu'é téneV presenté la cpustitupión men- í j)  ̂ Eugenio Ximéne^
tal del individuo, producto de predisposi 
eionel fleréditarias y de las' adquiridas por| 
la eddéacióis. |
L ié sensaciones musicales se asocian ái, 
ideasy sentí mientos^^
Las excitaciones déJ nido llegan al eére-
Vanquardia
¡asshWiwejúiezAf
C ó n d u e c l ó n
bro y yá en él, no se limitan á provocar re-1 Ayer tarde 
I minisceneias de imágenes dormidas, sino 1 entierro del c- 
‘' rmA niifthlftn ' las demás regiones de la cor-í cía González,
Ayer tarde ftuvo lugar la condua flón y 
cadáver del señor don José Qar-
qúe pueb a  '     i  i  uo ai , probo industrial r/aya muerte 
feza cerebral, siguiendo el tíamiño que opv  ha sido en extremo sentida por sus nume- 
ne menor reaistencia, y de aqui los d iaver-fro^s relaciones. .
sos efectos que una-misma excitación musi-'  Concurrieron al triste acto los sedOMS 
cftl püedé prodüeir en dvferéntés persoajis, j don Antonio Arrebola 
El'dootor LaiiajA fláce un detenido estu-|. Marino, don Francisco Ramí^ d(in Pedro 
dio anatómico y pasa con grsn lujo de de-| Caseymeiro, don José Gonza-ez. Jo®® 
talles al funcioñíi!, explicando Ift vibración!Jurado,,don Fraimsco Mpr^tu B -rnonie- 
..... . . -. j., j .,1 A í wrt ,ií\n A ntívmn TÍMi-nandez Tf f.es. don Mi"
¡Imitantes fuí-rizas rep u b lican a s  deberes, ni lanecesidád de reprimir los aUquijs^ 
¥afe, eínpretidii u n  m ovim ien to  á q |d e  ciertos papaks sectarios contra 1a patria:
ik'r - f ^ . _ __ _ -1- _____- ..iAiXlt,.,. In t.« snln £|1 mÍedO I
L o s  CQsacos;^saliendo en  f r e n te 'd e ‘ la íiiaan ifestac ión , o b r e r a  
e n  S a h  P e te rs b u rg q . i circuito; cómo después del descanso toma i de noevo aU formá émpenachada i y  ̂ cómo
Í‘'''4cÍÓii, u n a  m a rc h a  de avance h ac ia  |  y el ejército; la ha pedido solo el volvimos á'romper pesa-1 seguida dé una segunda y de una tercera. I se une á otras neurones pava prodacirlas
logro de  la s  asp irac io n es q u e  so n  |  de les inmorales, de los Los mánifeslantes, que se habían arrodilla-¡tan debatidas funciones oe asociación.
™t ® - ^-|de los fársantes, de los que í necesitan para ¡ , i tü......— —.« i  r>— .o oni>(Amíi*it.fiaiAió£nno
Vida r^piíblicáfla
I J U l V U A a a  w u .  v a v j ' - ' »  A a 4* A A l .x r A * v  j  . - p . - . . . ------------- --
ie llevaba el retrato del Z ít, fué sus mallas., Este fenómeno ha individualiza-
fisneranza d é lo s  reo u b ü ca iio s  y ld e ip s  rarsanies, oe y.,  ̂ se tendieron cuan ^
^  razón de su  ex istencia  com o ^  alto: largos er^b, se ocultaban ahora el
d n ‘ln« fíiínro» ^ í  i ̂  Y.-Ponera horade reflfexionaT,"de'com- mejor la'.ííjivia de balas. Los délas ú ltim as 'tar el pLísma neítfaiul io nace síémpre en
' im e n te  én  los fu tu ro s  q e ^ tm o ^  d e . Cortes se quedaren solos eonílós fl^^ UinRT nUnes ó de dar órdenes- los bosáéos Alas empe¿aron áhuir, Bi humo de los tiros ; una detf-irmioacióa j-eiacíonada co.a laim - 
p;-.tria p a ra  sa va ría y e n g r í in d e '|d e la  mayoria minietoial y ,»u^ aliados de nosotros, Inermes, como formabáliÉte nosotros una ligera nube, y jo  pulsión; el esponjk-plasma es F,olpea(io
,. ■ ' . - Ila  minoría conservadora. . |u g |  t S b a  Un grito terrible de alaima se r e x p e r im ^  en ia sarganta la strnsacifía ^o r el líquido vibrante que^lo baña, sa^
,ad]Es .m uy 'necesano  Uamblón jompiéndose, se acre de líp ó lv o r . Un ie o, IkmRdo Sa- friendo eatiramientos y • iislocacionea en
“I d o  ”e í m o Z « t o ‘’ dfi ' p t o d o z  r t l  ' r A n r i h í i Ó ü h a .  U -to lo n  .Ble ellos, , ,  .o  este «.trocho .Montl.tf»
l^l^pnozcan la  ineficacia y len id ad  de
ÜiejüiiS p roced im ien tos h a s ta  a h o ra  se-1' Cumplimentando los ácuerdos a^p tados gjbies subir y baj»r, y á los hombres, á la s , la» men 
ilfii|iidós, q u e ia s  c ircu n stan c ia s  actúa-Unteanoehe, ha sido remitida la siguiente á los niñi s caer uno á uno como cuando
sion n rítÍR ás-o iie  la  D o lílka  ce n e -i comunicación: ' Uos árboles ante un furioso huracán, m íen-|bién. ■ ,
é sn añ o la  a trav iesa  p o r u u  verd^-'l sesión celebrada anoche,la.Comisión clamor, fermado de; imprecaciones I -^Mor; í -exclamó el desdichado en una
f  d i  Juntá Provincial, des- y de gemidos, llenabaelaire. . últimaci f is ió n ,- |e ro ...v e ré ...a l .. .Z a r .
adherirse á los ác-erdos adopta- f  Era imposible razonar en Ja fiebre de ser I Una hi % le rompió un brazo a otro por 
acon tec im ien to s a in as iicp s  Jefatura y minoría parlamenta-f .momeiito,s,, Obédéciendo mi oidfn, fta-guiónj Ja pequeñuelo de diez años, que
m a rc a r  del partido, estimó que la campaña de 1̂ 5 ¿¡ee de delante se volvieron ; á cerrar |llevaba i rfarol de iglesia, recibió un pro-
don Antonio García, don Juan López, don 
José Benítez, don Pedro Aifaro, don Anto­
nio Prieto, don Jqsó' Miranda Martín, don 
José Cobos, don José Gailán Mellado, don
■conc7uyfl’ele¡turioanAt6mi«>-fls ol gic l Joan'Hidalgo, don Salvador
- - - - ’• .....-  ̂Juan Blas, don Luis Palom a dí»|i Manuel
f sadizo humano lanzaron sus caballos, hi- una de la| 
’■ riéndo á derecha y á izquierda. Yo veía los se apodí
rimeras víctimas. Otro anciano i do la disposición espobjiotplasmice de ca­
se escapaba de ida célula, con lo oue quedan explicadas las
locan
forzosamente han dé
nevos ru m b o s á  Ja  po lítica m onár- /agitación iniciada, debía"extenderse en é»-lsobre el surco de loa cosacos que,ppnetran- 
juica, y que  dejg; § c t |tu d , del e s fu e r- |ta  provincia, no sólo á las Ipcalidádes que |  do más y más en la masa, salieron bien 
iO, del ac ierto , (fe. la  v irilidad , d é  lo s  ’ nuestros Diputados desiíff eñ para ser por | pronto por la cola de la procesión.
■ ’ ’ -5--. á a'quellasotras que| Emprendimos nuevamente la marcha,p r e s t o s  del p a rtid o  rep u b lican o , y ellos yisitádap, sino _ ___
■^heior que d e l p a rtid o  dé to d o s  I09. por su importáncia yppxsu  situación cp-1 Renos aun de una solemne resolución, pero 
» __ s,. .T «/.V. tnd ek'bifelidades deUA en Fiannfía nn llam an  v so n  reo u - mP ckpik á s e determinados distri- ; con la rabia en el alma. Los cpsacos dando 
i i K o »  vT b OM M  L í o  lo ..o f« cén  f»d!W .dw p«r. , a .  á l .a .m la - im ,íi .  ,BeUa);empujah.n .h o «  ;^
r a im a n  maa Moawianrapraaentpntpa da loadamáa ii„ :p „ ,U a  úlümaafliaa, Tolriendo i  en-
'toes con e l/ac tu a l rég ltn ^  correligipnarips de la  región, fijándose l a ! trar en la masa.. AbriéiadOBe camino otra
osilCr ' Clel p a la  y ue  la  JAepu- Cojntetón en los pueblos de Antequera, •; ygz entre la carne humana, volvieron al ga-
plica.  ̂ RondaiíVéIez yE8jteppna,sih parjaiciode lopehasta la ouerta deN arfa.'La ipfftute-
[O'í Ahorá, y eéto  Jo dec im os p o r  q u e  cualquier otro en que la s ; Juntas m uniipa-iriaébriúaus fitas para dsjaylóspesaríyeado 
^ S  verdad y p o r q u e  n o s  a fe rram o s les*ísespectivaB decidan la celebración decios gipetes á formarse en líuea detrás de
sn n u e stro p ro p ó sito  de  n o  seg u ir  u n  actos análogos. ; , ,, . , je l la .  ’ , ̂
’stema de engaño  q u é  n o  co n d u ce  á A  tal efecto rogamos á usted se sir pa dar | , •  .
’ - O _ T. _ , Ó 1*1 JiiiitM nriA IftTi «iffnftmftn-!tda más qüe á  c a ü sa r  á  p lazo  fijo conocimiento á la Junta que tan dígnamen-,
del retrato, que 
de BU camarada, y lo levantó, 
nneva descarga lo mató tam-
yectil y- ; íyó; pero no soltó su farpl, que, 
tenía biá Agarrado, y trató de levantarse. 
Otra hall fió cuenta del infeliz;
Tambi ii fneron muertos los dos forja­





visiones de los ensueños, puesto que cada 
centro psíquico repite siempre aquella re­
presentación de que es hijo, explicándose 
así mismo la memoria, y termina afirman­
do que, 8,esún ia intensidad de la emoción 
musical, así .aumenta los movimientos res­
piratorios y circulatorios, deducieriifp de  
áquí que la música puede agravar ó aliv i^  
dolencias.
El doctor Lana ja escuchó por su notable 
y científico trabajo iDnumerab,lea felicita 
clones, á las que unimos la nuestra.
lororosas decepciones, elseKimiSnío I
lonamiiinn an Vil d rpr-.riidfiAftP r.on ' .xTr • ,.rj.__-t:x. x vván
is. Todos los que llevaban iconós j ,
!s sufrieron la misma suerte, y es- Mejor mareado cemento portland conocida 
, .g « d o s  rodaron por “
Precios económicos, convencionales,
lemas
los soldados descargaron sus fu- í depositarlo general, casa de D ieigo JMmif 
3s patios de las casas próximas, | . | j j  ai»jptq«. Granada, 61.—Málaga.
Ipnárquico se  v a  á  rec ru d e cer con  í trahuidg oreDf'ratoriflg indispensables i Vántabap mostrándónOs con I e^ej
» h b d í  dol rey; to d o s  sab em o s lo!L“! - ‘!* í;J“S  j S r t e " « í » » *  - ,,U
fleíoaadaque M  la  gen te  nd-í¡» -,“ *
la novelería, conocem os la  id io s in -l noria parlamentaria recibirá, 7®̂ mi
r.tía»enU m ¿n ta lista  d e  la  g ra n  m a .|L n te ,V íó ro o n d n .« o  de « ta J u n ta  P , o . t ^
•neutra del país  que  in sp ira  SUS ac-ivineial. . . .  * , ib ía  dicho:* - i
8 más en  la  im p r e s ió n  ra o ta e n tá - | Conpcidiis el.patriptisko, la fe y ele^^ ->-Vamcá á dar nuestra vjd en saciífír
lea que éti la  reflex ión  '  * ' ' 'd e ten id a  y ! siasme que animan á lós correligionarios ? . ”?
Serenáyltído és to  q u e S é  apíoxÍQÍa,iJ®  ¡Bueno; que se cumpliera el vatkínio!.- - ^  -  -  de esa localidad y las restantes organiza-1 .d está señalado  p a ra  p lazo  ñ ,o  uajr ih« riBfiimr.i cjsiauouiuo »
s W l o m u y  ¿ n 'e tte n í»  ,an e s to s  exigS‘ d« n u t r e s  1m ellos.
limitie;¿lS6osas d Í  m o á / ; ^ ; ;  fe  ^ ¡ 6 a  r e p u b l i : ; ; t e  o ? »  fe«<» t e  ,!
n  el país conU ngoneias q a e  h a n fe B , la dlréoeión dei mlrimosn B a ^ d j ' pino la J -  de tiegua, oimos el rol-
p r o n « n d : ..o n q a a a a ^ d i .p n « m ,4 c a m - ,^  de«eáig<.,B4» «arda .upaie ser, por lo  m enos, de  g ra n  e n to r  
pecimiento p a ra  la  co n sacu c ió n  de plir cu&nias ó.iríieaes É̂é: le comuniquen por
s fines á  q u e  asp irá rn o s y q u e  ^
ep re se n ta ría n e í tr iu n fo  d/i n u e s tra  Mál g i2 2 d e  M¡
■ ¡que la cornetadió éí t^u^jdeéknción
í f ro, aunque éí ruidp de nue^ros cánticos no
kusa y .la rea lizac ió n  do n u e s tro s  
déáles.
. Creemos que  to d o s  n u e s tro s  éo rre- xj¡fi5nRepublicana§m % teqú^^ 
igionarios, á  poco  (Jue m ed iten  a c e r- i jgaai cQmunitóaídm|^;ha enpiSid^lá lasj 
¡a de estos accn tec im ien to s  d in ásti-  ¿Juntas dé Ronda, Véíék y Estepoflal; v 
ros y políticos q u e  se  avec inan , eom-1 La Comisión Ej<;!cútiya, &i cum^lfí'dichós 
Teiiderán la  u rg en c ia , la  n e c e s id a d , acuéntos, también ha^^y|gido una comuni- 
-hsóluta y ap re m ian te  en  q u e  se  h a - áJ® Janta mn4i«|pal de Málaga, ex-
la el partido  re p u b lic a n o  de p o n e r  P^es^Mple la s»ti«famófl con que vería que
H Íu?ffo n ftm riftu n  mndft rárVida v Malaga se orgflmaara nn grandioso acto 
r i S ’ pero  üe  u n  m odo rápia*.) y xeeumen de lcsm it|n«qae s t  celebren
r  eímeo, cu a n to s  m ed ios y rec u rso s  e a ia  provincia. ^
hiedan p io p o rc io u arle , no  só lo  su s  i ^ ■ •
ropias fuerzas y elem entoss; s in o l  •  * ^
qúélias y és to s  q u e  le  p u d ie ra n  se r  i R e p u b l lo í i i i*
roporcionados p o r  e l núc leo  social | , Debiendo celebrarse ei 25 del corriente
le, sin  filiación co n c re ta  y determ i-P® » fda _____ i®®k Sociedad, B6 pOtta fen conocimiento de
A d iversos ciudadanos amautes de la enseflatza,
e  la po lítica m ih tan te , se  encuen - f que contribuya^ con^ sus donativos, 
p r n e n  ac titu d  de p ro fea ta  c o n tra  el jpudiendo enviarlos ai domicilió soci&l Cin- 
"'fiuai s is tem a, cuya polftlr... r*.ssaten-' teid,^,,5 y 7 h ask  24á l
dg,1906. El sohidfls, ¿cói^^
St. m u f e ^  dq ¡ aitcMhsinos juntos, eo-
gidpa de la mano.:
rokó sobre la niévé. En el mismo momento, 
vi ̂ p r  también á un poriá-guión. Uno de 
los bficíalós de poliéía de quíene» hé habla­
do, exclamó, dirigiéndose á la tropa:
—¡Desgraciados! ¿Qaé hacéi»?
¿Cómo ÓB atrevéis á tirar sobre el retrato 
del Zar?
Esta protesta no surtió el menor efecto, 






















atrás, vi a; 









multitud había íbUscado un refu 
to lo he sabido más tarde—las i 
■pn á herir a la s  gentes en sus* 
Mtaciones.
él fuego cesó. Yo me hallabá de 
irida, con algunos otros, índém- 
n, y mis ojos se dirigían sobre 
is tendidos á mi alr dedpr.
¡ntapsl -rles grilé. 
gunp, se meneaba, Tuve un mo- 
incíimprensiór. ¿Por qué no se 
ntDespuéa me apercibí deqne ya 
Jos brazos extendido»,, en la nip;
lnfprm aet(áia m
PLUMA Yi ESPADA
Se han incorporado al Regimiento de 
Extremadura, los primeros Tenientés de 
Infantería dcín Basilio León Maestre y don 
Felipe Ortega Móliná, destinados rócienté- 
mente á presta? éfl éi sué servicios. •
—Se hallan vacainies una plaza de pri­
mer teniente, auxilíei de profeso? én la 
con grandes manchas da púr-1 lA^cadelnia de lofanteríp, y otra en la de la ­
ces lo eos prendí todo. • .IgenieroB 
descansaba el cadáver de mi í - Serán provistaá en la forma que expre- 
f£. ‘ i  j  ¡san ia s  reales órdenes-circularea que pn-
entonces qué mi corazpn de-l jjRee el Diario .Oficial llegado anoche á 
í í  como un rayo atravesó mi |  egt^eiQ¿e¿,
^uiente peasamíéntO: |  _ij)a acuerdó con lo propuesto por la
os la pbra de nuésfrp pa-| Ce misión Mixta de Reclutamierito de esta 
“ capital flan sido excepipados del servicio
j qué ia cólera que se ¡apode- 
I ipipidiéra deáfaikcéíl 
|a  verdaderamente qpecoiaea- 
rp capítulo en la fliatoiia dé|
mpre de pió en él mlspio a^tio;
Sáaohaz Brialés, don Manuel R 'mít.cz.
Don Juan; Fernández, donJobé Ro.cata- 
gUaía, don Juan Urbaneja, (?”n R ŝfaftl Me­
ta, don Juan Ruiz, don Antc iio Fernánde^z 
y Jarcíí . don José Páez, de > Manuel Gím- 
zález Luna, don José Tírera, don Mauuñi 
Otaola, don Fedei;ico González Rab&uad^, 
don Rafael Ramírez, don José P.-y, todos 
los tipógrafos y operarios de k  s talleres de 
Ramírez y García, don Juan Güibonero Or- 
tiz, don Rafael y don Antonio Garbóa, don 
José Filpo, don José Capulino, don Rafael 
Molero, don José Poch, don José Mata j  
Greixell, don Antonio Milacés, don José 
Muñoz, don Manuel Ortiz, don Antonio Ro­
bles, don Juan Ruano, don Lorenzo Sando- 
val, don Antonio Pineda.
D6n Rafael Gallég(j, don Miguel Muñoz, 
don Francisco y don Juan García, don Juan 
Gallego, don Pedro Sánchez, don Antonio 
Mercado; don Francisco Villaplona, don Jo­
sé Mario, don Ramón Ruiz, don Tomás 
Gisbert, don José Calvo, don Francisco Ji- 
méjaez Aranda, don Enrique Robles Ruiz, 
don Francisco M uñ^ Reyna, don Sebas­
tián Zahreguin, doff Rafael Salinas, don 
Miguel de las Peñas, don José Vázquez, 
don Manuel; Jlamirez, don Ramón Ruiz é 
hijo, don Ricardo Ruiz, dpn Francisco y 
don Enrique Cabezas.
Don Eíflilio Pékz, don Eduardo Briales, 
don Amflróaip Ballesta, don Quirico López, 
dbn Juan Fifjquer, dott Luis Palomo, don 
Fernando Vancha, don Ignacio y don Luis , 
Morales, don Antonio Guzmán, dop F er-‘ 
nanáo Sánchez, don Francisco Cabello, Jps 
operarios del finad®) AndréStRodrígueít,. 
don Mariano Briales, dófl José^oyaxdoa j 
Eduardo N ogaies^O n¿Jl^^[^a ,\don  
rique FranqúeloV oO%3óBp¿:]fe]6re,f, dó® An­
drés Olmedo, don José Par'ody, dotLAuto- 
nio Ramírez Torrecilla, don José Jiménez 
Mériia y don José Palomo.
Formaban el duelo los señores don José 
Mata Creixell, don Sebastián Briales,idód 
Rafael y dad Antonio Carbón, don Eduardo 
y don Emilio Prados, don Larenzo SandoV 
val, don Francisco Muñoz Reina, don Fran­
cisco Lomas Sánchez y don Enrique García 
Pécbeco.
Reiteramos á la familia doliente el testi-
militar activo los réclutss Salvador Aleán-1 de nuestro pesar 
tara, Salvador Martín, Miguel Perez y *
Frapicisco Pérez, tpdQS: pertenecientes á 
■esta-zona.
—-El'Caho de cornetas del Regimiento de 
Borbónj Francisco Rodríguez Aartín, ha
ktopo dó obraros se flsbiare- pido destinado al de Guía (Canarias), y
lo? de mi. Mirando hacia 
lagitarséen la lejanía a la n o s
Lermoaa columna. ,qu® fó*̂ ®̂®'' 
itos antes. Era unu désban- 
k . En vano traté fi® .TéU®l*̂  ^ 
_. /,El pánico sé Ipé Ileytóa co- 
toiA® Qtoño arrastra/ laé^íjflojas
. jo , aun me quedaijaniaigunas 
fflbinbrés intfépidosi Gón resp- 
lillés á marchar haciá adelante
s o l d i ^ m p e r c ^  n u ^ ^ ^ e  ^
tios hombres: áinbbs cayeron alcanzados I fuego eott^ma:^ saík. Después 
p o rlasb a k s . Despuéshe sabidoque uuo ¡lima descp i^ ,m e levante. Esta vez, estafla
murió en el acto y el otro resaltó gravemen-1 solo; perp atempjre sin herida.
te herido. . • 1
Yo me Volví precipitadamente hacia la 
multitud y ie grité con todas mis fuerzas:
N O T IC IA S
de tanibóréá José Aguilár G(úrcía, también 
ide Borbón, ál dé Andalucía núm. 52,
"El%jonséjo Siijíremo de Guerra y Mari 
flp ha ideclárado con derecho á pensión,
__^ 400 pé8éta3&óa%les,á'k.sefio-
rá ^ o ñ a  ÍDéresa YúStes Gómez, vecina dp 
Benapíaréosa (Málaga), madre del segan-f  ̂
db teniente de iaíánteria dpn Francisco 
Calderón^: • /. i
i^-Se h |  ílispjiesto que, para completar y
&fi,íf|nar lá instrucción de io¿ reclutas últi-
«.vi ¿ ’i-n/sfWTkJWttf'l tflí- fftíTlili
y .Cuyas deñcleucias, e rro re s , las diéz de lanocJie.—ik» Gornts^.
—¡ Acostarse 1 ¡Acostar sel 
Yo mismo me eché «1,1 suelo.
En aquel momento sonó una descarga.
Una dáseifiMación inmensa se apoderó 
de mí. De,JprpñÍo mé sentí cogido por el 
brazo y a|^asüiado rápidamente b®®iá 'ib* 
callejueláíSiÍDLada á pocosinasós descampó 
deia carntcériá. Ts.uí.í4 pítífesto bubiesá si- 
üo supérfl^i ¿Qué más pbiMámos hacer?
májflente * i ebrpoiradus, amiliaiizar á los 
Jefés con él mandó símbiláneo de las* tres 
ar más y á la oficialidad %>n el ser vicio de 
cainpsñá, prácticas toda^de racipnal pre­
paración para las maniobtós que en mayo? 
escala hayan de rea liza rsto  adelante, se , ,
organiceín sucesivamente |én Ips distintos 1 fecha se le imyá;dádo
q u ^ ó n d e  ejército eoíambás poco nume-1 de Hacienda el certifica! 
: soem  de las' iríis?; árpiá|ii<>^' doblado co- 
imen?|á* tales ®®
SlKZU /
dij 15.15 á lBc25 
de 29.00 á 2á02 
de 1.408 á 1.410
<ie i4.90 á:̂  
de 28 4í0 á 
íxe 1 406 á l.l
. t
C a m M Ó n  d «  ]|Kél%ga
Dfi:. 21 os Makzo
P«rfg á la vista 
Londres á la vistd 
Hamburgo á .la viaia.,
Día
pit,i‘í» á la vista . .
Londres á la vista .
Hambuj go á II vista.
U n a  q u e j a . - Sr. Delegado de Haciei¿f%' 
da: Don Miguel García Atencia, catedrátioii'- 
del Instituto General y Tóénico de Geroi " 
nos escribe paiticipándojqps que hace cú
/
^08  compró en subasta j 
partes de una casa d^ 
e esta ciudad de Málaga
tiarse par^t ípgitim r i 





q»e Hasta 1  ̂
ta Delegación 
e pueda rtgiá- 
pledad y legali- 
po? esa causa;
...
 ̂' , ?ÍA
CS/
■W '
D b i to lC ÍO líf6 d ia r ia s ^ ^ ■ 3 P P P m 1 « »
miINGILI A,; PrtUETERlü, PERFÜMIR A. - Extenso surtido en artículos do punto, encajes
Botes de esencia Éancesa de diferentes perfumes á 5  céntimos
I s i m e t l i i i s  k los e |§ i
Dr. RUIZ de AZAORA LANAJA
M é d ic o - O e u l l s t a
CalfeMARQUES DE GUADIARO núm. i  
' (Travesía de Alamos y Beatas)
Gran fábrica de tapones
y  sei*jpiii d e  e o p c h o
(vañero el director de Fénix, D. Aatoaio 
Ventura.
EaviámoSL'^ afectuoso saludo de bienve­
nida. ■ . ■ '
V la j» p o p .—Ayer llegaron & esta ca^ 
pitál los siguientes, hospedándose:
‘ Hotel;Colón: Sr. Esquer^ro, D. José So- 
tomayor, D. Angel Trailero, D. Aurelio 
Fontechs y D. José Montes.
Hotel Inglés: D. Jorge Baufié, t). Fran­
cisco Soler, Mr. B. Lester, D. Manuel Váz
Cápsulas metálicas para botellas dp Eloy I quez y señora, mies Douglass, mies Hiu- V\
betunes y grasas para ei cal­
zado, las mejores y más baratas en el alma­
cén de curtidos de calle de Compela (fren­
te al Parador del General) P a s t^  de Mon- 
salve, 2.
V lnoM  c p p a f to lv a  d e  i | | e a e  d e
Francisco Caffarena.—Depósito bara deta­
lles, Bolsa, 14. *
EkboraciÓB muy esmerada y pureza ga­
rantizada.—Especialidad en vinos blancos 
para con legumbres, mariscoa y b'^scados.
Ordofiíjz.—Martínez de Aguilar, 17, (antes|díey, D. José del Olmo y señora
Marqués). —MáJaga.
Guié Gervecería y Nevería
d é  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Bonoe)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado A medio real hasta la s ;_______ ___________
dobe del día y desd.6 esta hora en adelante j publicaremos mañana.
Hotel Victoria: D; Domingo Pío Blanco.
S laeándaiX o.— Por escandalizar ano­
che en la taberna del pasaje de Alvarez, nú­
mero 6, insudando además al dueño del es­
tablecimiento, faé anoche detenido Antonio 
Cruzado Valderrama (a) Coscttrro.
J u n t a  d e  f e e t e jo e .  — Anoche se 
reunió la. Junta de festejos, cuyos acuerdos
M o d e lo » , Granada, 67.—Surtido ¡ 
completo de sombreros, gorras y bóin^ 
casi á precios de Fábrica. .
4íÉíi C&gnmo Qoñmáímm Bymvm»
de Jerez, deben probarlo los infóligentes y 
personas de bufn gusto.
la»  e n e ia »
á 25 ct». Gran especialidad en vinos y lioo 
res do todas clases y Agnardiente puro d© 
Faraján.
iB eo d o  q u e  eo esÉ id a llza . —A las
doce y media de anoche faé detenido en Is 
prevención el beodo Andrés Ruiz Muñoz, 
el cual quiso infundir pavor entre las nin­
fas de la calle Arco de la Cabeza, á las cua-VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuerza d6|  amenazó con una navaja, 
dos cabaiilos y el otro con fuerza de uno, yf D o u w u o la .—Franciseo Pacheco Caba 





Esta casa acaba de recibir enlaj 
sección de pañería un extenso surtí- ¡ 
do de lanas novedad p r̂a, caballeros,; 
así como en Jergas, vicuñas y ,armu ¡ 
res de las fábricas más acreditadasi - 
|9» e o id n  d o l  P « t l o  
También se ba recibido un̂ . ! 
surtido en sedería novedad muy par­
ticularmente en brocateles negrp^ 
propios para Semana Santa y además 
telas de estambre y lanas negras en
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDAEL 1906 G r M  T a l i e r  d e  S a s t r o s f #
Bspectalidad en el corte, Trajes talares f  
Noredtó en corbatas, calcetines, o»“ '“ taji,jpafiaelos, petacas, cartei»,
P l a z a
bastones, perfumería y guantes.
FRUCTU o so  MARTI N EZ
d e  l a  C o n » t l |u « 1 6 o .  e n t r e e u e l o .  -
RICA CERVEZA IMPORTADA
PILSENER BIER LEGITIMA XOTANi
,PS EÍL MAS BlíNIGNO ESTIMÜLANTE^NO GONTIEN^VNI AfilDJ)
P a ra  lo»  d i e n t e »  y  ««.. ^ . . . .
delicadas, nada máa suave, más limpio ni clases especiales 
más higiénico que lox cepillos de goma que 
vende la Droguería Modelo. También hay
polvos, licor y pastas para; los Aieh'tes; to-i  ̂ ^  .
d o m u ,to .c o jl .« r to ,-T o rr l jf« .. ; i l2.  ̂|||g(||G¡na ̂  GÍfUglí £8116181
Espectáculos púbps f p_ Romero González
dos columnas. Tamaño de los platos un me 
tro cuadrado. Todo en perfecto estado. 
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
insultada una hija guya llamada Emilia 
I por un tal Juán lüesca Soler, que habita 
I en la calle de Barragán núrnt 1 Í.
H « y © f ta .—En la calle del Carrnéo 
cuestionaron ayer tarde Antonio López Ar- 
. joña y Baltasar Geró Cortés, résnltandó 
_ y6Rde VI- éste con varias contusiones en la cara que
no legitimo de Váldepeña Blanco y le fueron curadas en la casa de socorro del 
Tinto. j  distrito.
............... ................. '....................... •' I El agresor quedó detenido.
á pesar de haber empleado el dinero en la I « r- ..............  « H « w o » r t a m e n m » r e a i i t U - Para elcer-
A segunda hora se verificó, ano?¿Íié lA va- 
prise de la comedia lírica en uá «c|já,/en 
prosa y verso, original del distij^^iudó^ute- 
rato don Carlos Fernández .ShaV^ páusica
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
P u o p ta t d « l  M a ?  2  y  4  prm l.
L A  P E R L A
En l i  B itu fa  dBl
Santo Domingo núm.
adquisición de esas partes de casa, otro es- :< 
tá  cobrando las 
nos que llamemos
tafia wB ac i ’, , n i • n • i i
lé í tL ,  r  coBctayo ioesnao-’
 ta sisndón de V. S, & l a  ’ A* « "U P íb ia ; ‘  Cortes po.
dequo leeesleoim edoeldocum eníááqoo « “‘ Í T J otiene derecho  ̂ Wunderhch ha señalado el siguiente tema:
Camplimos el encargo que, se nos hace, 
y  confiamos en que si la queja de nuestro 
comunicante es justa, >¿i Sr. Delegado la 
atenderá cual corres,|)onda.
Tp» I.  ̂ tratar asuntos relacionados con El Ideal,F u é  . t r . C B . - E o  le edieión de le me- , ,  Sodaliele HíTOlocionartl
«Razones que aconsejan la reorganización 
de la carrera consular, exigiéndose para su 
ingreso el titulo ide Profesor-mercantil.»
A  la»  S o e l» d a d « »  o tip e p s  a . —Pa-
ñanadelmiériaoles publicamos una gacetilla 
bsjo el epL^afe de «Acreedor, y deüdOi», 
dando o.úenta de la. reyerta habida eq la ca­
rretera do Ronda entre Eduardo B avo Ji­
ménez y Antonio Pendón Salcedo, á conse­
cuencia de pecir aquél á éste, el abono de 
cierta cantidad q uo k  debía, resultando eí 
último herido de Skigur< a importancia.
La noticia lí*. adquirimos en el Gobierno 
Civil de un 'parte que había cursado la fuer­
za del puesto de San José, pero ahora resul­
ta que lio es cierto cuanto se dijo, pues ni 
el PeDidón Salcedo debe nadap̂  á Bravo Ji- 
meu'üz, ni el hecho ocurrió como se ha di­
chón.
Lo sucedido faé de la siguiente manera: '
Antonio Pendón marchaba por ei cami­
no de Ronda á la hacieiida de su propie­
dad, d ̂ nominada Níiestra Señora del Gár-
Carnacería de Félix Cortésobra dignifica al género chico por 
sus grandes bellezas literatas y' í(uhermo.-
SALIGILIGG, NI OTRAS MATERIAS N O G IV A S ^ *  > M
c :e : R / 'V " d e ¡o d b ] K ; I J l  i d i e i i j  X j E C ^ ; ^ : f  
A L M Í 6 E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N C IB A Y , 9 . - M Á M Í
P I D ^ I  EN HOTELES. GAFES Y RESTAURANTS ^
1 3 g >
Acaba de llegar Mme. Bartet: con un grai 
surtido de sombreros, lo que pone en cono­
cimiento de las seño* as que quieran favo­
recerla con su visita, haciendo cuantos en­
cargos se le co.ofíen con putituaüdad y eco­
nomía, en el corto tiempo que permanecerá 
en esta capital. Strachan, 9, principal.___^
MURO T SAJINZ
F z b H o s e n t» »  d »  A l« o h .o l V in I« o
Venden con todos los derechos pagados.
sa música.
Los artistas encargados de __ ,___
tación son acreedores á loa hiayórés'^elq-
gioa- I
Gapsir, el notable bárítono [y exqelente |  
actor, encarnó admirablemente el aádanté | 
caballero D. Alonso de Qaijanó.
Está casa np vende nada más que i Gloria de 97® á 34 pesetas. Bes*i®'turalizado
preses cebada A
su intérprer l Se sirve á domiciljíp. ,
O p a i i a d a 9 1 0 7
(al lado de la bptiea de Mamely)
Guilíot hizo de Miguel de .Cervantes c ó h ^ f  presentadb en Málaga en el Pasijlo 
--- - - - . - I;' de San Rafael núms. 6 y 8i 'fidelidad pefféctá. diciendo los vérsos cbU j , , ,  - ______ _
mooha « « r tc l ín j  Albo ,  1. Sm. E .p lo g « ) D eP ^ to  de CMbón «« 1“ '  
oMOoterteKon muy Meo los Upes de Sioího R»»**. Pfdiéodoee lo más baroto y e  ee 
ylaM arilom ee. |coM ce y los mía sye iio ree  baste el día.
Pata todos bobo eotualastea aplíueoe. i Eoeioa de 1.* a í3 .e a le a  qoiotel.
siendo llamados repetidas veces al prosce­
nio cuando terminó la represeníáción.
gMMIIf átUglfcftRW
á-udienciit
Quejigo de 1.® á 20 reales quintal. 
Estos precios son servido á domicilio.
PARA LOS ESTUDIANTES
, , ., ,, , , Utilísimo y trascendental para la  vida
cita a una delegación década una —____ práctica, es el conocimiento del idioma
las sociedades obreras de M alap, el día 25J  P e n «  d e  m í ie r te  francés y de la teneduría de libros. Res^
del corriente, á las ocho y wema <k.la no-1 hoy está señalada en la secqíón se-1 pondiendp á ésta necesidad, generalméute
^ e ,  en el domicilio sociql de El ¿g JĴ g vistas más impo|lant88' sentida, el colegid de San ÍPedro, acreditado
Gigantes, numero 2. que han de celebrarse durante el||actual í desde antiguo ofrece desde el día 15. próxi-
p »  v la j» .—En el tren dé la una y cuatrimestre. ! |m ouna clase especial nocturna por el mó-
qüince llegó ayer de Córdoba don Eloyj De no ocurrir alguna contrariedid que | dico precio fie 10 pesetas mensuales cada 
Montes. | obligue á la suspensión del juicio,los j«r*s- |  enseñanza ó por el de 15 ptas. en el caso
En el de las dos y media regresó de Gra-; perííos de fuera de barras tienen máteriai,i' díe que se reciban simul Aheamente. La 
nada el co n d a l de eqte Ayuntamiento don , suficiente en qué entretenerse* |  dése íie Teneduría de libros ía explicará el
”  ”  ...............  ” La concurrencia ha de ser numer^ísima -reputado profesor mercantil D. Antonio Ro-
pnes el espectáculo que se les brinda es de | bies Ramírez y ;Iq dé Francés el conocido 
los que pueden calificarse de extra||&dina-I profespr D. Francisco Cano Luna.
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulces Pedro
Ximen y maestro á 7,50 p ta s . . ........_
Por partidas de 10 botas á precios con­
vencionales. Las demás clases superiores á 
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
11888$ di Vapdres Oorrŝ
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Alfalla, en compañíaFrancisco Fresneda 
de su familia.
Eü el de las tres y quince marcharon á 
Madrid don Manuel Fernández y González, 
director del Banco Hiapqno Americano, y 
don Carlos Torres Beleñs.
Para Alhaurin^( nuestro estimado amigo 
don Eurique Peréz Lirio.
men, sita en el segundo partido de la V e g a ,C l r é u ! » * * .  — Hemos recibido 
saliéndole .">L encuentro Eduardo Bravo Ji- guíente:
menez,que hfcLita en los portales de la colo- 1  Sn. Director de El Popular.
rio y fuera de abono.
El hecho ocurrió en la villa de Clrtamá ) 
cauéándo penosa impresión entre los sen-1 
cilios vecinos de la misma.
Sospechando José Maclas Raíz (») 'Papa-|
04L R M E R , 2
P.OTNTEZ
la si-1 Xes,de la fidelidad de su esposa,hizo victima 
inocente de sus celos á nn tiérno iñj^nte
nía de Cárdenas, exigiéndole le entregara 
cuafito dinero llevase encim».
Pendón no accedió á esta demanda y en­
tonces Bravo Jiménez disparó nn tiro sobre 
aquél, ocasionándole un& herida en el lado
E » p « e l t t l ln t«  » n  o u if é p m e d a d » »  
Üm l a  p i e l '
Onracíón de todas las afecciones del ene*
Muy señor nuestro: Con verdadero pesar 
participamos ¿  usted el fallecimiento del so­
cio de esta Gása, D, Roberto Cumming y 
Macaulay, q.;e. p. d. \
Con arreglo al pacto social nos ocupamos 
derecho de la cabeza, que le fué curada en; de la liquidación de la Sociedad, terminada, 
la casa de socorro del distrito de Santo Do- la cual comunicaremos A usted la forma de sus manos al delicado cuello de la pobre 
mingo de e/<jta capital, presentóndosé des- su continuación* criatura, la privó de la vida,
pués en el cua-leí de la guardia civil déla j Harante la liquidación los negocios se- Para ejecutar su bárbara obra aprovechó 
misme, dónde denunció lo ocurrido en la guirán como basta aquí, y esperamos de él désnatarálizado padre, la ocasión de en- 
form.̂ d que queda relatado. J  usted siga dispensándonos la misma con-^ contrarse solo en la casa.
C a r r e to i r »  d o  O l la » .- L a  Dirección i
general de Ooras públicas, ha pedido á estal . ateutos seguros ser-
Jefatura que envíe con toda urgencia el i C«í»m«np <5 Van Dul-
proyecto de las obras que faltan por ejecu- 
tar en la carretera de Odas. |  Malaga, Marzo 1906.
Ei.señor Gásset ha ofrecido á los sene-| Ptor^Monai.—Ei personal de esta cárcel 
dores señóres marqués de Barzanallana y 5 bu sufrido la siguiente variación: 
don Manuel Troyano, incluir dichas obras i El subjefe D. Antonio Illán López pasa á 
el crédito extraordinario solicitado de ;Ládiz; ei vigilante primero Francisco Na­
de dos años, en la creencia de que éste no
si de los:era fruto de su matrimonio, y 
ilícitos amores de su cónyuge. |
Al regresar del servicio dé las armas, ; 
estando en el cual se le comunicó el nací-1 
miento dei niño, cogió el día cinco de Ju-1 
nio del año anterior al niño y aferrando i
el
Herpes en todas sus manifestaciones. 
DÍcerás rebeldes á todo tratamiento. 
Psoriasis, lepra y la Tubarculosá en 
primer periodo,
T r a tm m la n to  e s p « e i ik t  
Gonsnlta dé 12 á 2, calle Tacón, 4̂  .Hotel.
El vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá el 28 de Marzo para Rio Janeiro, San 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
^ v a p o r  francés >  ̂ '
'■'EMm ■
saldrá él día 4 de Abril para Meiilla, He- 
monrs, Orán, Oette j  Marsella, con trasbor­
do para Tanez, Palérmo, Gonstantinopla, 
Odessa, Alejandría f  para todos los pnértos 
de Argelia. • . ^   ̂ ,
El vapor transatlántico francés *
NIVERNAIS
saldrá el día 6 Abril para Río Janeirps y 
Santos.
Para carga y pasage dirigirse á sn eonsig- 
hatario D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA.
A. de FONTAGUD
SF.4S m m
' ■ " DÉi^OJViÍNADÁ r
la  fabril Malagueña
PASTOR Y eOMPAUlA-Málaga
■Muevtó-dibujos;'la más perfecta; imitación, de 
InJmátmoles v aesiás piedras de ornamentacipn.
en
las Cortes. vairo Martínez, ascendido, á Vélez-Málag»; 
R » g p e » o .—Se encuentra en Málaga, Miguel Rico Alabaree, as-
de regreso :e Madrid donde ba pasado unal®®^^ '̂*^* á Oirotava, y el segundo José Ca- 
larga temporada, nuestro apreciable amigo!®® Euiz, ascendido, á Motril, 
el laureado pintor don Federico Rodríguez I Y^estarán sus servicios én este correeeió- 
Quintana, £nalj el subjefe D. Ceferino Ródenas Muñoz,
S a M e d a d  E o o n ó m le » .- E s ta  cor-f
por^tdóncehbró anoche su anunciada jun-!Í® .® "“ ^®?«Í ^  inyector del cuwpo de
ta geneíál, y de los acuerdos adoptados w
remos cuenta mañana. * D. Angel Amor Caballero; el ad^^^^
f D. Rafael López Martin j jefe de vigilancia 
¿Oti*» q u ie b ra .'^ d e  -S e -  que era de la misma, y é l vigilante primero
anuncif- la publicación |té un folleto, cuyo ijRicardo García P seiro. 
contenido ha de llamar mucho la atención,| M e jo r l á .—Continúa la mejoría inicia- 
pnnciplímente entre la g^nte de toga, so-1 ¿a ya hace dlas en el estado de salud del 
bre un concarsó necesario de-acreedores ííéjgno presidente de esta Audiencia provin- 
seguido en el juzgado de primera instanciaf cial, D. Antonio M.‘ Cáliz, 
de Campillos hace años y una de cuyas in - | 
cidencias va á ventilarse actualmente en i D e  t e a t r o » . —Según vemos én la pren
M o lin a  L a r lo » ,  1 4 .— M A L A S IA
Aceites minerales, para todas clases de 
maquinarias.
El ministerto fiscal solicita para el Jibán |  Especialidad en aceites para motores de 
Maclas Jiménez la pena más jisevera  ̂idel,  ̂automóviles, Dinamos, Cilindros, Moví' 
Código, Ta per a de muerte, cónsldérándole j inientps y transmisioues. Cojinetes, 
autor de un delito de parricidio én el que s res eléctricos, á Gas y Petróleo, 
cóneurreu todas las agravantes. |  Grasas consistentes en todas densidades.
La defensa, fundándose en el dictamen de í Exportación á toda España.— Pídanse 
los peritos médicos, quienes Aseguran que I Catálogos. > r
en la comisión del delito obró el procesado á | ..jiimu. iihí»i
impulsos de uno de eáos ataques epiiecticos| ESp6ClEll1Si(Í6S lUflIlflGglltiCftS
degeneradores en locura, estima que é8te | t h i A L IO N :  Reuma, Gota, Bxtreñi-
Utvica casa en Espíxña q ii! .
-epeciusivop¿r■ acr:-fños'p^ nuevp̂  p o -
b'e'dimiento.- '■ ■ rfko'irtr.-•Los más hermosos colores de nuestras paiao 
sas. patentadas son fijos é inaltefablés  ̂ _ ^
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
muvi.-i! cafés, almacenes, cuadras, etc^etc.  ̂ Nuévos^mp- 
Moto- l'Sáicos de alto y bajo relieve para zocalo^y'depG-
* rado.de fachadas,; con patenté'de ■invención.
Fáb.rlcáciÓnjdé.piedra artificial y dê  grariito ye- 
hedano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res'; fregaderos y demás artículos. ^
; Recomendamos al público no confunda nue§tro 
articulo con ;0tras Jinitádones hechas p.or,.h.gpnos 
fabricantes, las cuales distan mucho,.de la.,belleza 
de nuestras baldosas ̂ patentadas.
uno do los juzgádOB de nuestra capital.
Contendrá, según nos informa parte in- i 
teresada, una exposición dirigida ál minia-1 
tro de Gracia y Justicia denunciándole los 
hechos realizados en dicho juicio que die­
ron motivo para que antes’del nombramieu-
sá de Córdoba, la compañía Hí talgo ha esf 
trenado La pitanza, de los Quintero, obte­
niendo muchos aplausos la Srtá. Zapatero 
y Lacasa, asi como la Sra. Querol en Mal 
de amores.
B i b i l o i e e »  O ttllc ijii.— Obras litera­
to de síndicos desapareciera todo el activo autores célebres. más barata del
délos concursadés y se burlasen los dere-l®^®®*̂ ®- ionio de lujo de 300 á 400 páginas, 
chos de la casi totalidad de los acreedores I P í̂Sla 1,60. Los lunes novela nueva á 80 
legítimos gracias á la conformidad del díj-|®®®i®* (tnitad de precio).
pesitario administradbr, persona sobre Cu­
yas círcuuBtíucias se hacen curiosas reve­
laciones.
En la redacción del opúsculo se pfésein- 
de de toda clase de convencionalismos, y 
sujetándose extrictamente á la realidad, el 
autor úar.a los hechos descarnadamente y 
se cita por sus nombres á las personas que 
directa ó indirectamente han intervenido 
én el negoció.
Prometemos ocuparnos muy ®n breve de 
tan interesante asunto.
D « sl» ]* ta . — Ayer sé tférificó en el 
Ayuntamiento la subasta del arbitrio esta­
blecido sobre el sello de anonciól 
El acto resultó desierto por falta de pos­
tores.
A d J a d H e a b lú n .—Há' sido adjudicada 
á D̂  Manuel Recio Rosado la subasta de 
suministro A presos pobres. '
C o p p » llg io n » ]* Io .—Se encuentra en 
Málaga, acompañado de su familia, nuestro 
querido amigo y correligionario de Ronda 
H, José García Rusda.
N o m b r » m l i» n to .- H a  sido nombra­
do auxiliar sustituto de dpn Francisco Eloy 
García, escribano del juzgado de 1 .® ins­
tancia del distrito de la Alameda y secreta­
rio de Gobierno del mismo, doa Salvador 
Fuentes, y Díaz, cuyo cargo ha desempeña­
do en el de la Merced,.
C o n  1» p » r t le ip » e ló x i  e n  e l  9 0
por iOO de los beneficios (ó sea en las ñue- 
(ve décimas partes) los Asegurados dé la 
Gompañia LA GRÉSHAM gozan de todas 
las ventajas que les puedé.Ófrecer «una So­
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res­
ponsabilidades»
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la inayor parte 
de los países del globo sin pago dé extra­
prima. '
Oficinas* Alcalá 38, Madrid, y Marqués 
de Laripsi 4, Mákga.
» |  «« tóxaaigo  é intestíño# él
ihufif Esiomaeat de Sdie de Garla»:
luo»  I n t a l l g e n t e »  de bupua cerveza 
piden solamente la rica clase importadá 
«Pilsener Biér» de la etiqueta listón negro, 
faja eocarnada, marca «Cruz Negra.» Esta 
cerveza está analizada por orden guberna­
tiva respecto á su pureza y no cpotiene ma­
terias nocivas para la salud. .Féase el 
anuncio).
tiene perturbadas sus facultades mentales, 
y debe considerarse exento de responsabi­
lidad crimiaal.
El problema que ha de resolverse es el 
siguiente; ó el reo es autor del léxcecrable 
delito que se le imputa y por lo tanto debe 
alcanzar el castigo á que se ha heého acree­
dor, ó és un locó y procede su reclusión en 
el manicomio. '
En la diligencia de autopsia viose qué el 
niño tenía arrancado un mechón de pelos y 
señales de haber sido mordido euola cars; 
antes de extrangulado.
De voz pública llegan á nosotros ciertos 
detalles respecto al procesado, que, con to­
dos los respetos debidos á los señóres mé­
dicos; nos hacen dudar de lá  certeza de su 
* locura.
Durante el tiempo de su compi'pmíso ntí- 
litar* no se tiene noticia de que fuera 
acometido de niugúa ataque epiléptico*
Eu el tiempo que lleva de prisión en lá 
cárcel de-Málaga,; ha sufrido ataques de 
escasa importimcia, pues si estos revistie­
ran gravedad él director dé dicho estáhíé*- 
cimiento, para evitar desagradables con­
tingencias, hubiese solicitado él ingreso de 
José Macias' Raíz en la sección dé dfmén- 
tes del Hbspitál. é :
Terminaremos estáS noticias que áe tán 
importante visita anticipamos coU la  si­
guiente preguntá.
, ¿Es uAparrícida ó un locot 
El tribunal decidirá.
La cóntrariédad de que hablamos a l prán- 
cipio de esta ioformación sobrevino al fio, 
la Vista se ha suspendido por'continuar en­
fermo el letrádo defensor Sr. EstradáV 
Ha sido séñaláda p ra el día 30i del co­
rriente. •
LA CAMPANA
P a » p t»  d « l  M «f , 6
Sé vende alcohol desnaturalizado* á 20 
pesetas los 16 litros y á 1,40 el litro. Alco­
hol vínico para usos industriales á 34 pese­
tas los 16 litros. í
miento, Obesidad.
T IM O L iIN A  uso externo é interno: Ca-̂  
tarrOé nasales. Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N S U R O B IO N : Nervios: ÍL y to l: Anti­
séptico.
L E V A D U R A  » » e s :  Diabetés: « J e n -  
» « n » . Aceite hígado bacalao.
C á irb o ílé : Polvos dentífricos: D o u e li»
' Dúchás nasales.
tiIlCÜRAS RAPIDAS Y CQNSTANTESmi| 
Agentéi Casa Diego Martín’ Martos ^
T Ur«xt»dat,6 1 ~iltá l»gái
P No. comprad masáicos siif haber pedido antes 
tatálogo ilüstradp, .que remite, esta; fábrica gratis 
á quien lo pida.
ExppsiGíóri y  despáptío é
CALLE DEL„,iyiAROU.’ES. DE tíR IO S . 12
P e d r o  P e r i í á i i d o *  f
' N U E V A , 5 4  . i
Salchichón de Vich curado un kUo| 
7 ptas., llevando tres kilo» á.6,50kilo; f 
fresco á 6 ptas. kilo. |
Jamones gallegos curados por pie-| 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie 
zas á 4,50 kilo.
SÁt¥AD0R
ÓÍEUJANO-DENTISTA,,
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Mcerá de ía Marisa, 27, praJ*
Éepecialidad en déntáduras artificiales 
I éisteiná áffléricano. Dientes de Pivot, coro- 
i iiaé de óio y empastes éh platino y porce- - 
I íana.----Trabajo elpeeial étí orifloaóíones, -1 
|  Estra'Geiohes 'BÍíi dolor po? medí© Ae anes- 
I  tésieoB, ptémiados eñ ía Esp®sí®idn de pa».
I r¡3, , Asepsia épmpleta f  rigurosa.
4 . Rulx Oríeáa
CIRUJANO-DENTISTA
Extracción sin: dolor por nuevos proce- f  dimifentos, especialidad eu Dentaduras av- 
tiñciales de todas clases y de todos los sis- 
coronas ,de oro, oriflca-ci 1 ú- ujt  ̂ -  1*1 témas conocidos, coronas , de oro,Salchichón malagueño un kilo 5  ̂ i^^gJ.^staciones de porcelana, dientes
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. I ^ puéiiíes inamovibles.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docená.
Latas de mortadeUa de dOs kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales...................... ............ .....
Plaza de la Constitución, 6 al 14 al lado 
de la Estrella Oriental.
n,_jiiiii>iiiiMiiiliw«iir llHTl|l■l■lllm^m^l
G afé y  F te s ta u ra n t
J L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A L iIZ  
plaza de la ronsfiíución;—MALAGA
Cubierto de dos pesetas hasta ia» tánco 
de la tarde.—Ije tres pesetas en adelante á 
horas.—A diario, Macarrones ala  
Napolitana. r--lV:ariacion en el plato dpi oía.
_Vinos dfe las mejores marcas conocid^ y
primitivo solera de MoritiUa. Aguardien­
tes de Rute, Cazalla y Yuni^e^.
Entrada por. calle de San Telmo (patio de
SANATORIO QUIRÚRGICO
i :■ . ■ ■ ■ ■ ■ DE "
NUESTRA SRA. DE LA YICTOñIA
Scm Patricio, 11,-Mátaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
’ '^Operaciones de todas clases. Gonsultá 
ieconómica de 3 á  5 de la tarde.' Habitacio- 




D e  R o n d a . —En él tren de la tarde de 
ayev llegaron dé Ronda, con objeto de p&-
Vn reumático es un hombre inútil para 
el trabajo, tan deplorable dificultad: se re­
media con fricciones del BALSAMÓ ANTI- 
RREUM ATICO DE ORIVE que vale 2 ptas. 
frasco. Farmacia de.Canales y otras.
«E l C o g n o e  G o n z á le z  B y a » tt»
de Jeréz, se vende én todos los buenos es­
tablecimientos dé Málaga.
E l «PenZam lento». — Ágúardieilte
sar en Málaga una temporada atendiendo f dulce fabricado de vino raucio* de los móh- 
al restabmeimiento de su salud, la respeta-¡tes de Málaga, aromático y estomacal, 
ble Sra. D,® Mana Martínez viuda de Ven-| Vda. de José Sureda é Hijos, Galle ! 
tura j ^ u  hija la distinguida Sra. D.* R a-|chan esquina á ladeLarios. . 
laela ,Ventura Martínez de Castro, madre y i —
hermana de nuestro querido amigo y ^om-l B Io l- I« a z « , véase 4.» plana,
Stra-
F e l i x  SaenSE C a lv o
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, uegras y colores, 
gasas, tules; alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasiá.
Estensa colección en Lanería negra 
y color para caballeros; mantillas, 
velos chantijiy, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
Crrano dé JÓro, clase superior, á 11 
pesetas piezia; de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecciona toda clasQ de trages 
' '.os muy económicos.
-.JÍÉM
B a - i i t o ® ,
Almacén de fê  
rretería y heriu- 
míenías con pre­
cios muy ventajo- I 
eOeí pi^ra el elieiáe. ?
O llas, cacero las, 
cafe te ras y p ersia ­
n as  de m a d e r ^ á  
m itad  d e , ^  v a f e  |
PASTILLMS
(F R A R IQ U E L O )
(Balsámicas al Creosdial)
Son tan eficaces, qae aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan ai enfermo los trastornos á.que dá lu­
gar ana tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. Continuando sa uso 
se logra úna «caraclón ra d i^ ,.
precio: UMA pei^a cala /
Farmacia y Droguería de FRANQü EL© 
f m i h  éfá  : y
: SOGIETE J. El a. PAVir,de lafarge
Cementos especiales pai'|i toda clase de 
I trabajos.
Las fábricas más importálites delmuaido 
por su producción y b o n d ^  de sus produc­
tos. íl
, Producción diana ]
Representación y 




e p r e r a  F a je iiíi lo  
AR, 5
g S R i i n i
' V enm V*eelia 1jBon I je e h e
A lpes S!
El mejor alimento'!
13 grandes premios.-T-22 iR ^á 
De venta en las farmaeiag y
M A D
P a r a c o m p r a r l a ^  
m e j o r e s  c o n d i d o n ^ e  
l a  c a s a  d e  , v a é . A '
Manuel Ledíe$
(SERVICIO DE Ú  Y S lH
]>e R o n d ^  :
(De; nuestro servicio especial)
22 Marzo 1906',’
La crisiS'económica se agrava por fo­
mentos éuTa clase jornalera.
Esta mañana ha estado á punto de ocH' 
rrir desórdenes. V
Un nutrido grupo dé oJJireios, que Bft 
jaría de trescientos, hartos
te al\Ayt(ntamiento, asaltáróó 
y comércío dé coloniales dé D. J'
á u narrebatándole él pan 
que persigu|éron,’ ;-:; ■ '■ ■
También intenthion. invadir otras 
deiías.-: .• ■. ::■, úíí? .
Alganos comercios se' .cérrlarony 
Ló» ánimos están teadá  ̂
dos, á pesar de lás exhórtácio^s 
calde.
Si el remedio á esta situación nj 
mediato, es dé esperar un levani 
general en todo el elemento obrero
La lluvia que hace dos díaSi está cayfii
do, ha remediado algo el eávmpn . 
Han vuelto los íiíou.—!^L C(|^RB|ÍÍ
s a l . ,■
Del Extranjero
22 Marzo 1906Í
D e  p a n  P e t e r p b u r g o
En el j'uicio celebrado hoy contra el g6Bl’ 
ral Stoesseí, le resultan cargos graves 
g D e  B l'v p p ltz  
Se desmieriite que el rey Eduardo^ de In­
glaterra piense celebrar una entrevists coii 
el principe de Bruswiñch.
, .;D e . F a p íe  
Han sido aheueltos lps curas de las iglí' 
sias de San Franf-isco y San Roque,
:—Se ha veiifiea(Jé la ft®éta;de la
reme. , '
Extraordinario gentío'. presenció la 
balgsta, que resultó muy brillánte.
Las reinas de los mercados déiPan!,
Londres y Madrid fueron acogid|^ eos 
grandes aClamácionés.
A F » z '^
J7e ¿W de, Faris anuncia que el tóífi» 
saldrá Óé Algecíras Tjlaíéi ;Féz, Rofiii), “ 
qué sé le ha éhcaígádo únaiTmp0rtai#j“*’
sión,.̂  -■■
D e  PalezriüO i
_ Hán Ocurrido faertes taríéLnhfos. 
■Témese qué dess parezcáis isTÍ
D e  ‘M a z z u f f i í^ z l
, A orillas deirío Muluya se í^líwú 
pados 3.000 hombres que obedecen al pií* 
tendiente* ’
Mil de ellos han recibido orden de 




D »  B arcelon a
: Han llegado á esta población el 
Fernández Duro y el teniente Herrera, 
yendo ei globo Huracán,qne será hlncnw 
en la sección marítima del parque.  ̂
Si el viento es favorable partirán m»W' 
na endirección á Italia. ^
—Cuandii se restablezcan las garaniM 
constitucionales comenzará la serie do ®' 
tina proyectados por catalanistas yWP®' 
blieanoB.




P r o y e e to z
El general Luqui? se propone conced®! 
los sargentos del ejército el ascenso á ‘ 
niente,por escalafón especial. ; 1«
El ministro de la Guerrá ha dicho á U 
periodistas que en los actuales .UempO*  ̂
mocráticos es inadmisible privar á los «r 
gentos del ascenso mediante examen, cu®' 
do en épocas mas reaccionarias Ies 
otorgada esta grncia. *.
-T También dispuso Luque que OD 
sala segunda del Tribunal Suprweo 
abran los j uicios de residencia cont® 
altos empleados de Ultramar. ^  _  
Proyecta asimismo rebajar lasedOTes^
ra el retiro de k s  jefes y oficiales 
cito.
: G o n » eJo
Bftjo lo presidencia del rey se h» 
brado Consejo sn  palacio.
MOret pronunció el discurso de rúcn^ 
tratando de los asuntos de Italia Y 
de la  c t íb ís  portuguesa y de la  Copfe^® ;̂ 
de Algeeiras,que marcha por bueh
También dió cuenta de los
ayer adoptaron los ministros.
3 .̂ . ■ í-
'VA.̂
Igiyujgf.l. ........iK&::m
b Ó B  W n t d l ó l l Í S a " D Í B . B l A g .
La leche es completainente putaí 
no se le quita la crema. ■■
A v i s o s ,




■ api»»  Am m t m k m
t({ip)rocedimieiitQ que se ha seguido para sus- DÍ&21
Wder las sa lo n es de Cortes. 14 por 100 Itóterior oontado....
La form^en que Moreit ha continuado en ? g por lO O ^ortizab le... 
íél Gobierno, contrarió á muchos de sus Cédulas 6 por 100...............
amigos q^e deseaban huecas elecciones. 
A loe csnalejistas les s ^ d o  otro tanto. 
Güá'h'do Maürá ée ehW á ^'er escándalo 
s f̂ promovido, dijo que de ePiwr presente hu­
biera callado. /
/R p d a e to r  p p p p p la l
I n  el expreso marchó , a Cádiz un redac­
tor especial d«> esta Agencia, para embár- 
|car allí ¿n el G ímída y tekgrafliiiifiios t^í^os 
“ (B in identea deC próximo. vis jo delrey .
Aquellos asúntbs que tergan verjdadera 







Empiézala sesión á las tres y tireinta
¡minutos.
/Preside Canalejas.
En el Jbanca' asíul toman
Cédulas4 por 100........... .
Acciones del Banco España...
Acciones Banco Hipotecario.. 
acciones Compañía Tabacos.
' nanníps .
farís v i « t á . ,
Londres visls,¿,
Telegramas de última hora
23, 3,30 madrugada. 













No ee muestra conforme el batallador di-|dntación de la futura ̂ eina,, crédito extraer-
putado por Barcelona, con la coalición de 
republicanos y  catalanistas entre los cuales 
media un abismó.
Cree que los republicanos están engaña­
dos. ■
—Todos los peTiÓdícos protestan de la 
ley de las juiridicciones,
M'lHadrid .
23 Marzo 190Q. 
l if t  tC lP c e te » ;
El diario oñcial publica las siguientes 
disposiciones:
Saspendiendo las sesiones de Cortes.
- * n  ^  1 ^  £. .0 .K ^ A  a  a  <1Resolviendo á favor de la autoridad jur 
dicial la competencia éntabladá entre ej gor 
bernador de Málaga y el juez de Campillos
asiento Moret 
!h(| (de uniforme), Romanones y Paredes.
PJ.1 Silvela pide la palabra sobre el acta. - 
f  Canalejai^Se extraña de i» ,
Dice Sil’̂ lela que el Bjuivio de Sesiones ha 
4llii| equivocado las palabras pronunciadas por 
í l f  Moret, de quien interesa la oportuna aclara- 
'; íe ió n . ^
^  Capaf jas concede la  ||Rlabra á Moret.
Este sube á la tribuna y lee:
-«Usando de la ^ r ío g a t ív a  que me con- 
cedeéi artículo 32;^e la Constitlición y de 
. acuerdo con el M recer de mi 0O¿sejo dé 
záinistros, y e n ^  en decretáf l a  suspensión 
léelas 8eBÍon;és de ia presente legislatura.
| |  M a d ri^ ^  de Marzo de 1906 .̂—A?/owso.*; 
lííA^PiS'ótéí t̂ásjy r̂um.ores,
Cabaiejaé: Há vista del decreto qtíe aéa- 
hb de sér íeidó, se suépéndeñ las sesiónes.
, T  se djíó por terminado el a c to ,;
Con t&lmotivo se, promuéVe un ilnérte esr 
cándalo.
Romt^ónes, con laii|ianó en él bóIsillOj 
sbhHe‘meflstqfélicani^nté- 
Silvela dice: Baséáis á la inOhárqúiá pa­
ra apoyar vuestras jlaquezáé.
,' Romanonest Los iuiláyé^distás protestan 
sin recordar que gobernaron á espaldas del 
Parlamento. ■/l , \  \
Noáedal: ; Cu án|¿ós discursos se d tieda^n  
en U/s estómagos! /
^ N á D O
Comienza la ̂ esión a las tres y eúarenta 
minutos. ,'h  
Preside LÓp^z Dominguez.
Sardá' pí|íe qué se áüiñente ely^resupués- 
to de InsWtLCción pública.
Alleniíe rebate los cargos ^ue Silvela le 
dirigió en el Congreso por ej/ arriendo de 
los explosivos y cerillas.
-«No comprendo, dice, c^mb Silvela, que 
es abogado déla Com paña, me ataca.»
Pide luego varios docuíinentOs que el mi­
nistro de Hacienda proniéte traer.
Apruébase la ley refe/yénte á la formación 
del cata tro
Moret lee el decretó de suspensión de se 
siones. /
Collantes: Está 7jbien.
T se dió por te ^ in a d o  el actOi
El jefe de los repüblicanos se ha agrá 
vado.
Gonstanteménte llama á subijos.
Hoy le visitaron Vega Armijo y el gober­
nador.
Los bomberos luchan inútilmente por i por expediente áe apremio contra el Áyun 
dominar el incendio en el pozo número 2 -1 tamiento de Cuevas del Becerro^
Las pérdidas ocasionadas son enormes, i , Modidcando los juzgados de Barcelona. 
Se está atravesando una terrible crisis !  Ordenando que ios berradoreé del cuerpo 
económica,^^^ óv f de caballería sean particulares contrata-
idos.
I Nombrando ayudante del rey al brigadier 
I don Vieénte Cfíeaga.
á  60 cénfr^mos l i t r o
entregada á domiciíio, mañana
DESPACHO DE V I N O S  Dt”mO|PEMAS
O a U o  S m  . ,« d i í .d «diñarlo de 150.000 pesetas para la Confe- réncia de Algeniras, otro de 180.000 para
laícompMiddn de oáble», excepción de em-1 DOT y id ^ e fa e  ** »**•“«»
l.»go. 4 lo. , alerto., coneeíión de br0neeJ 5O »5»ó S w “ tólOlí>S.I de Málaga, expeñderlo á los lignientes 
^ 1 sr. de Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 8.- 
' l2 id. id. id. id. . » 8.-
I nW í^tro Váldepc®* tinto lo g iz o .  P1|ai. IÍ.4Íipaya fundir estátnas y otras. __
«E l lniM *vñl»l>
iiesmiente este periódico la noticia que id. id. W. • » 1 .^ ¿ ^ 'v le ia n te  á p tá5 .4,50.
piSlica otro diario, añrmando que el rey.ha , a i  mismo vino para tránsito J u a n  d «  D lo3>  *® .
S á d o  el expreso de Andalucía, toda vez | 3
q ifeo n  Alfonso saldrá á la s  sietede **
noche en tren esp^ial. » f y^u^ritoSn^unío iári que el vino contiene materias agen«L*LPf 18.
f  f  Mée d e  «E l Im p a ifc la l»  |  comodidad del público hay una Snenrsal del mismo dne  ̂ ^
infiere dicho diario la desagradable é s / | suar- c iS es el numero de í  na atra-
cená/desarrJiáda ayef éñ élllongrésoa' u ouaa  v «su ox  ̂ in te n to  de robo
V n f ^ n i n  I  A nunciándom ele  P'^xl-  EniePD aO  |ley ae sccideníes del trahsjo importaron, I ba|f la ley de juridicciones. ,
Mr. Radowitz se halla eMerniO, |durante los meses de Octubre, Noviembrel 
habiendo tenido que guardar cama. I y Diéiembie de 1905, la cantidad de pese-1
i  fR R S igellC lS . I Concediendo la construcción de un tran-;|
La proposicióíi de los delegados 'v ía  eléctrico y de cremallera en Granada. | 
austríacos serátransaccionista,cre-i Dando áconoceyel proyecto de nuevata-
1» «dama ‘ é to  frsncés C h„ié¿ Mülot. ' ,
se mgraría atraer á los lo s villáverdistas y^ G ita o ló n .'—Paraol próximo d om i^
otoigar el merecido premio á loe inantene-. á’la una'dnis tijrde ha sido citada la Co­
d o ^  de la docttiua liberal. Imisióu provinciál de monumento^ históii-
F o lc i t a o ió l i  ' |c o s . ' ^  .
C arvoB  d a n u n o la d o B .—Por tran-Cuinplieñdo los ácuérdos adoptados ay er,. — — - -  _
viaitaroa hoy al ministro de la Guerra to- sitar por la calle de Larios han sido d e n ^ -
dbWbs iéfés* de cúérpó y gérieraleá de la ' ciados los conductores de los carros núme- 
^  » - - ‘tos 99,245 y 257. ,
—Se ,han dado las más enér-
Compensación
f gicás órdenes á la guardia municipal para 
que ésta cuiden de que, con arreglo a lo dl- 
I puesto, ios carros de la policía urbana va- 
f yan cerrados.
I n t e n t o  d o  » o l i o .—En lá madruga-
LUiVAVMV» ----- «a A'fv*
tienen para facilitar la crisis por qvie aira-
viesa el gremio en cuestión. ,
Roetal»loeldo.-Hálla8,ere8tabh*>cido
dél ataque puí.monar que
jaa el extenieüte de Alcalde do ?
Am»t Lara.
Nos'alegramos.
P o t l c i ó n . - H a  sido P/dida la .máuo de 
la señoxdta Victoria Fernández de l a ^ n e  
para el jóven dos Manuel Cabeza Utrera. 
M o v im ie n t o  d e  p o to ln o l6 n .- -S e -
gútt datos de la Dirección general del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico, PJ[?®® “
tes del Registro civil, el movimiento de la 
población en esta capital, durante el pasa­
do mes de Febrero fué el aignieste: ,
Nacimientos, 353 de ellos 38 líj^ tim os. 
Natalidad por 1.000 habitantes 2 66. De-
E l p ro y e c to  a u s tr ía c o  p ro p o n e  e l ■ da de hoy han intentado robar la tienda de í  452 clasificadas del modo si-
T < _____A r ____ a-rti... ___J--- T..n« tPilnAH i V. , _». „í,r.e.1ei Olfb*véndose ''fS * 'auT 'se"U egue**á '^ i5 l'^^^^^^  'Andaluces en la fa b a n d o n o , p o r  p a r te  d e  A le m a ii ia , ' comestibles que don Juan í  güíei¿t,e: Fiebre tifoidea, 4; viruela, 25; sa-
^  ^  ® ^  que se fija el precio d e 6(1 ptas. pwa la tor| d e  la  c u e i i ó n  de C a s a  B la n c a ,y  en  posee eu el número 14 del paseo de los Ti- , g. i:», J ÍT
neladade cerveza desde Sevilla á Granada. ! Francia aceptará la inspec
ción de lá policía r
I álmodovar
! Estaihoche marcha á Cádiz el du
•arreglo.
L a  c u e s t i ó n  d e  R p l ld íá  I D e p o u t i e ^
Considérase probable la sighien-J Los moretistas no se ocultande exterio- 
tc solución* I rizar su disgusto.
Los ofldkles españoles instruirán I WIne mtP «<=̂<̂«5 PTirnmiphdeft I que 80 vérlficarau nuevas í lecciones./ . ^laS;,tuerzas que se les encpmienaei^,, Un significado político nos decíá ayer 
en unos puertos y los íranceses:en| ̂  ^  jas Cortés y hubiera
ot^S. ' , , - , , j  l una vótáción, seguramente la p̂^̂
En cada puerto haw a oficiales de| gobierno.
ambas nacionalidades.  ̂  ̂ | jázgase, noobstante,que eltiempoapia-
l^íCesé que esta proposición» se ícará les ániiiJOB. 
debe á Roósévelt. I Un villaverdístaopinabá que noséríá ex-.ĵ - . ,, f traño el ñaufragio del ministerio, porque
PrOXiniE SGSIOP l estató émbarcadQ en un buque que hacia
Él sábado celebrarán sesión lo s' «gu® po* todas partes, 
delegados de iá conferencia. i RowanoMB deoi.: Lo iucedido e.xm,«r-
Desde hoy hasta el sábado ultima­
rán los detalles del proyecto áus- 
triacó, siendo creencia general 
que éste producirá el apetecido 
acuerdo.
A gencia P rensa
que
n
Los ladrones sirviéndose de un berbiquí, 
abrieroñ en la puerta de entrada un agujero 
como de quince centímetros cuacados. 
f̂-HR TTinri-na o. v.auxz. «¿a viva i Pur fortuna el señor Filpos sintió el rui-
rn n  o h íe to  d e  do qáé aquéllos hácían y disparó.un tiro al
A lm o d o v a r , con  o p je io  a e  ̂  al sereno del distrito á
túsercolids, 2Sr entfflMdadM^^^
nervioso, 38; idem del aparato djcal»]® 
rio y respiratorio, 16U; /dem diges iv , ,





gumento pará la disolución de las Corteé, 
pero tengo la certidumbre de que los minis­
teriales se arrepentirán de su actitud, ha­
biéndome percatado boy de ello 
I S a lm e r é n
recibiif^y saludar ál rey. -  ^  ̂ ladrones se aabsn a la fuga,
stá causa se suspeñde la se* ¡ gj^ q^g pudieran ser capturados.
cios de conformación, 
muertes violentas, 6; otras enf6.rmedades.
P o r  
sióii cd 
zándoíi
Yócada pana mañana, ápla 
hasta el lunes. 
Proposición
EÍ (¿omité propondrá en lá prime 
ra sqsión; qpé lá Conferenciá desig 
ne idípuértos qué corréspondáu á
Hace varios ddas-estuvieronren estare-
f dacción varios vecinos de aquella calle ro- 
'gándonos nOs hiciéramos éco de sus quér 
= jas por la escaséz de vigilancia que en tal 
r sitio se nota, quejas, que, como se ve, no 
«eran infundadas. _ .
Excitamos el celo de las autoridades pa-
78; resultando una mortalidad de 3‘28 pOi 
l.OdO habitantes.
Operaciones efectuadas por la misimá el
día 22:
INGRESOS rese tas
los oficiales instructores espáñoles ,'ia que estas ordenen á sus subordinados
y franceses, ^
A gencia P rensa
;.€4 de
(SIRYIGIO
Imenten el número de vigilantes nocturnos.
I ü n i i  p o n « 1 6 n .—Se ha concedido á I doña Teresa Tuste Gómez, viuda,
I del segundo teniente don Francisco Calde- 
frón Yuste, la pensión anual de 400 pms. 
|ábonables por esta Delegación de Ha- 
fciends*
* S ü b d l to .-S e g ú n  íélerenciás consu­
lares ha fallecido en HamburgO el subdito
I s A  A I ^ G R I A r .
X „  ,   ̂ . XA l a  a 1 Í^Tan D estáu i^ t y tiimda de v ^ ^
I Esta madrugada experimentó el Sr. Sal-;
i merón algún alivio. I S e r v i c i o  á la lista y caídertoB desde pe-
I P áran te la  noche durmió regularmente, 
velánáole'su hijo Exotérico. í  a  d i a r i o  callos á  la-^Oeiwvesa á pesetas
. Continúan llegando numerosos telegra-/i. 0.50 | e ^ l  Lorenzo Pedruelo Moreno;mas.  ̂ Visitar esta casa, comeréis bien y bebe- 1  español lAorenzu rcu
I A c e ld e n te  i reís exquisitos vinos. .f !  En eltProntóñ centri¿l el pelotáií Elrra-5 P á  Alegría.—18, Casas Quemadas 
 ̂tis dió ün pelotazo á Bikandi; produclén- ;
, d o i . : g « v .4 ó .c i . b r .d a r .M i .c ^ . . .  L  £1 mata-caleníuras
S u b v e n c io n e s  y  e o n e e s lé n  f e  !  “  V
h .  o to .g .d o ft> * « o o . r e b r t c l d »  ^
Existencia anterior 
Cementerios. . • 
Matadero. . . • 







D e € lo r tti
Se han celebrado solemnes fonéralés por 
el eterno descanso de la árebíduquesa Rea-
tria. I El ministerio de Fomento
Presidió la ceremonia religiosa el duque varías subvenciones para fiestas y eoncur „ 
de Madrid. . gos. Concediendo además al centró católicof Los médicos lo recetan y el pionco lo
De P aria  de Arenys de Mar una colección de obras' ^«^ania conKi^ m edie^ento^
Aanoche se celebró el banquete y baile de agricultura. f  Niti^Tiá
.n .h .nord6  l . . , « i d . .  d .lo .m .re .d o ..  1 ir» T e d « d  ' ^  I T
BUoDlbre de M». entrego., i  í ................ ■ «  d . rfeeto m e. rarado ,y; ee
cada una de las soberanas ún rico brazalete 
de oro,
E nenentvo
1 Los príncipes de Gales y los reyes
A  1« o á r o e l .—Hoy han ingresadó |n  
la cárcel,Francisco Campos García y Rafael 
Auresá López, reclamados por el Juzgado 
instructor del distrito de la Merced.
A e e l d e n t c s  d n l  t r a b a j o .—Ultima­
mente han sufrido accidentes del trabajo 
los obreros Antonio Berrocal Muñoz y José
Siguen recibiéndose machos télégramás.
irídii
itíiili
Eduardo f  Alejandra, se encontrarán en
Témese qne la en ferm edades una pul­
monía doble. ^
F l r m n /
Se han firmado las ^gnientes disposi- 
«ionss.
Aplicando á Alcoy la ley de ensanches. 
Apiobando el reglamento Orgánico de los 
veterinarios/titulares.
D eG raciáy  Justicia se han firmado más 
decien decretos de personal y ontre ellos los 
«orrésporudlentes al anmerto de categoría 
de la a.údienc'a y.juzgados de Barrelona.
Dél resultado de la combinación hay 
quince vacantes de aspirantes á la judica- 
tuva.
D i s g u s t o
■ García Alíx y Maura manifestaron á Ca­
nalejas que están quejosos por la forma en 
<que se ha llevado á cabo la suspensión de 
las sesiones.
Machos individnos de la mayoría se ha­
llan también descontentoB.
ÍE x p lIe n e ld i i
Moret se proponía pronunciar un brevé 
discursoiárutes de leer el decreto de suspen­
sión, con el objeto de esquivar el debate, 
pero Canalejas le advirtió que si usaba de 
la palabra se vería obligado á concedér­
sela'también á los dé»m as.
Por esta razón decidó no bablar.
Egipto.
D e B e v l i n
Júzgase probable que el kaiser y Roos^- 
velt se vean, ocasó niuy en breve, para 
convenir la pelebracióni de una nueva con­
ferencia de la/páz.
De B u e n o s  A ir e s
La prensa de esta capital dice qüe en el 
departamento de Majácayá han désapateci- 
do, misteriosamente, diversas personas.
Apresado un indio, sobre quien recaían 
sospechas, declaró que pará sátififacer el 
hambre que séntíá había devorado catorce 
personas.
Be proviiidás
■ 23 Marzo 1906.
T em p erú tu ra
Ségún los datos qué que se reciben la 
temperatnra mínima, en Segovia, esr de 5 
grados ¿«jo cero y la máxima, en Mélilla; 
d e '2 L   ̂ " ■
D e ISagniáto
Tx ^ * ^ * ^ * * w i-«  al * l^eparatíéa es e ef cí  ináa ápi  ŷEn sn último numero publica el perióai-.
e o A B O  una novedad consistente ^  í ¿ g 3 pes¡e*asvDepódto Cen-
bezar la esquela mortuoria de Soba de Torrijós, nú-
Dutico de Aviles, fallecida ayer, con el re-, esquina á Puerta Nueva.
trató de la. finada. I — ' ' —----- -
«El N a e lo n a l»  ■ , I
Opina dicho periódico qué lá láboi miñis-1 
terial puede ser fecunda y tener Óxitó. |
«E l P a ís »  ' i
litaaiM ..h .U .ta h r t.U it.d o  ¡>M.- , .. ' taríeAl acto de los„exámenes de Ipa aluipt
penar la capitanía gene ^uoslle esta Escuela láica,que se efectuarán
mientras n o ^  r e h ^  Me en la alta ¿o^iggo 35  ̂á L  10 de la ma-
ra, como había anunciado. |  ñ a ;^ | eom,o as,í,miépaq . al, .te^
M o u ed ero á  fíÉUris |  m iw qué sé hará el m.¿jmo
■ En la planta baja de la casa núméro 19: n o ^ e , en.nuestro local, social Cintería 6 y 
de la cálle de Bretón de los Herreros existe 7 pj^cipal.
, una cerrageria y en ún subterráneo que| j|c in to  Cabrera Rueda aprovecha con 
> tiéne BU entrada por el mencionado Íocal| gu«o esta ocasión para reiterarle el tes- 
[ habían establecido una fabricación de mo- i tin f^ io  de su consideración más; distin- 
I neda falsa Luis Berenguer y Eduardo Gar-| gui(
1 cía. , , , _ ■ ,
Al practicar un registro,la policía eijicon- 
tró 178 duros del afio 1898 y  62 piezas síq
acuñar. , /,./... ...
Tanto aquéllos como éstas son de plata.
No se hallarón los troqueles.
^ , .r. X 1 í ¿ 4 , En úna préñdéría de la calle de Málasa-
La Compafiía del Central Aragón tuvo gg. incautaron los agentes de 30 duros
que inferiümpír el servicio de córreosi faisóa y cierta cantidad de plata en barrag, 
Ror eféctó dé la» nievés hay vanos tre-, wiéÍ«wL / -
P v b p o É le ló i i
Los villavé^rdistás entregaron á Canale­
jas una prúposidión que decía: Los diputa­
dos que s-íísefiben ruegan al Congreso que 
declaren ser cuestión de honor para ei Go­
bierno la disensiój. déla  crisis, que no tie­
ne precedentes en los anales déla monar­
quía óoastitucionál—García Alíx, Silvela, 
IfNocedal y otros, 
f  í■■/. ■/ v i a j e  r e g l o  ’
En /el expresó de Andalucía marchará 
mañafia el rey y su acompañamiento.
Lós. particulares no podrán viajar en el 
trasatlántico por estar habilitado todo para 
pMaelrey.
Don Alfonso permanecrá cuatro días en 
Tenerife, uno en Las Palmas, otro én Go­
mera y .en Hierro.
Al regreso de la i islas permanecerá cua­
tro dias más en Las Palmas.
Gasset lleva en cartéra varios decretos 
relativos á obras públicas de Canarias, que 
firmará el rey sobre el terreno.
N o m b r a m l o n to o
«El Cllébo»
Llama MI Globo á la Última, Ja crisis dé 
los encajes. '
B u ég o
El dlpiitcfio por Aígeciras,, señor Garcíá 
Guerrero, ha, pedido al ministro de Ha- 
, j... « : cienda que se périnita la entrada en laL í-
La prensaba emprendido una campaña á los tesbájadares carboneros, luego 
contra el juego, y el gobernador. ■ la puesta de sol, pues, contrariamente
nes detenidos en la estaclóñ.
D é  A U lóao
Se han perdido varias lanchas. 
La embarcación Dolores logró 
dos náufragos.
D e T á le n e ia v
recoger
adecemOs el honor. 
g « d d .—El gobernador civil intére- 
/busca y captura dél homicida Salva- 
óntoya Martin,fugado de la cárcel de
A. ' ■ '/// '' ! / ' „.,/  ̂ ;/.
a a a a  d e  eó éb ip éo .—En lá del dis­
trito de lá Merced, ha sido carada:
/ /Dolores Ruiz Márquez de una herida in- 
cÉá en el dedo anuíár izquiérdo.
1 la del distrito de Santo Domifigó: 
cinto Soler, de una herida en la mano, 
,al.
fo e a v a d ó íp . - -  ÍHa níarchado para 
ar y Püénte Geni!, el coaÓci4ó prócu- 
¿r y amigó nuestrú D. Salvador Aguilar 
Reyes.
a e u e l a  r e p u b l l e a i i e . —La mnes- 
ñstaláda en él lócal de la Escuela repu-
González Olmedo .
H®®audia® Ióii obtenida en la, suscrip­
ción externa abierta por los alumnos del
Instituto.
Pesetas.
Suma anterior . . . . 448 06
Doñ Angel G. Gordón . . . . 1
» F. Maclas. . . . . . . 1
» Manuel G. de Oledo. . . . 1
» Matías Benito.. . . . . 2
Una señora. . . . ' • • . . 1
Don A. Alcansa . . . . • .
» A.  G. .  . . . . . . . 1
Sr. Heredia. * . . • • . . 1
Una s e ñ o r a . ...................... . . 1
Viuda de V. . . . • . . . 5
Uua señora. . . . .  • • .  2
. . 2
» ,' ’» X . ‘ • . . 1
Don S. P. Z. . . . . . . . 1
» Joaquín Ramírez.. . . . 2 .
*» Agustín Guardefio. . . . 2
Un contribuyente. ; . . . . . 2
D. J. Lomeña. . . . . . . 1
Doña Dolores G. de Gal vez. . . 5
Don Francisco Linares. . . . 5
» Joaquín Campos. . . . . 5
1 »; , Francisco Caffarena . . . 10
Una señora. . . • • • . . 0 50
Sres. Briales Hermanos. . . . 10
Don Tomás Trigueros. . . . . 10
1 » J, Bueno Hermanos.. . . 10
Un particular . . . . . . . 1
Sr. Marqués de Fontella. . . . 5
1 Don A. Martín Pérez. . , . . 5
1 » Luis Souvirón. . . .  .  6
Total. . . . • 
PAGOS
Jubilados y pensionistas. 
Profesora de dibujo. . . •
Matadero público. . . •
Casas escuelas. ' . >
Premios y subvenciones (?) 
Casas de socorro (alquiler)
.̂  Asilos. . . . . . .
i LTua compensación. . .I Juzgados municipales. .
I Reloj de ¡San Felipe. . .
I Un grifo . « • • • •
í Suscripciones. . • • •
I Materidl de bombGTOS. .


















Existencia para el 23
10.691,74
8.956,56
19.648,30' IfUtel á • « • •
á que ascienden los ingresos. _ * ,
El Depositario municipal, Luis ^  Msssa. 
—V.® B.® Bi Alcalde, Jnan A. Delgmo.
Total hasta la feeha. 548 05
Málaga 21 de Marzo 1906.
(Se conUnuará).
T e le g p á m a B —Por ignorarse el domici- 
i lio de sus destinatarios, se encuentran de- 
! tenidos en las oficinas de^Telégrafos los si­
guientes telegramas:
—Por cuestión dé;amores e n e - l o c a l i d a d ;  I gg^to distrltó éstá mpreciendo|«^®^Q^¿g^^g^®.^/^^
nado con .up.rfo.falo ü n ..g r..i.d « iO T C n .|,„  o c e lo . .  g«T e. peíjoloio., f < | |„ g io ld .  t¿do., po. .L no taW .t..b .jo
n« « M U  ; ■ I L . RdUUéWl d. TOt.r«.oi» Toé dietad. ,oe en d i .  h . m ll..d o  .n «uto. t o  Wm¿-
antomovil de don I |ígu ran  en la muestra»atributos republi-| j¿^ S^iyador Fernán-
/^  « ABC«  icaffi)#  4 X- j  dx j  fdez, de Valdepeñas; don Nicolás Rivero, de
Corroborando la afirmación de jBS ;Glo6o| S í# *  Guérra ha hecho desinteresada-« yfdon Pedro García, de Granada., 
dice el periódico ilustrado que él Gobíer-;| m e a t^ u  obra y por amor á las ideas repu-1 __e i Banco de España ha
...............® S ¿ t . d i r , e t t T . á . l . » l o d l . t r t ^
dos M repubíicanos del mismo muéstran- f queden suprimidos los cheques oomínatiVM 
se m llaw adeeidos a l autor de tan mérito-He plaza a plaza y estas oper^iones s ^
i ti*̂ )?.
' Hoy se han hecho públicos los nombra­
mientos de Linares para la Capitanía gene­
ral de Calaluña y de Martitegui para la je­
fatura del Estado Mayor Central.
« H e r a ld o  d e  M a d r id »
Asagura este periódico que el 10 de Abril 
se abrirán las Cortes.
S u a é r lp e ló n
Este Ayuntamiento encabezará mañana 
con 5 OCÓ pesetas la suscripción destinada 
al socorro de las victimas de Courriéres.
MaloB augurloat
lizará don Alfonso ¡el 
Luís Calísalvo. . /
'D e 'C m s t é l l d n "
En Navaja» estálló un petardo á la puer­
ta de la casa habitada por el cura, óóasio- 
nando grandes destrozos materiales.
M ás de Oádlü
Aoñque el temporal amaina, el mar con­
tinua agitado.
l i e  S A lém en eá
En el Hotel Castilla sé ha celebrado un 
banquete en honor de Rodrigo Sorianó, 
ásistieodo 167 comensales.
A la  hora dé los brindis se pronanciaron 
elocuentes discursos.
El doctor Pinilla dijo que España se halla 
tuberculósa y que necesita inyecciones de 
suero inglés.
Terminó con yrvas á Soriano y á Espa­
ña republicana.
Puigcerver, á nombré de loséstudiántés, 
ofrece el concurso de estos para la revolu­
ción.
Prieto Villarréal observa que en Sala-: 
manca tocan continaamentes las campanáá 
y se muestra partidátio de qué los conven­
tos se conviertan en fábricas y las torres' 
encbimenéas.
! Mallan, obrero, aconseja á Soriano qué 
; no se bata, pues lo quieren quitar de en- 
I medio.
Sóriauo. Me bato porque el pueblo me
LÍíO
Un telegrama oficial de Cádiz participa |  deja solo, 
que continúa ei temporal, y augura al rey I Soy, añade, partidario del parlamento, 
en su próximo viaje una molesta travesía, i pero elegido por un pueblo que no iteá ser- 
S a n e l d n  |  vil y chanchullero.
L ..U e e .a d .  «mba. cám ar.. ..nclon»- El acto terminó orien.«.m ente. 
ron ante el rey más de cuarenta leyes últi- f De B a re e lo n A
mámente vótadas. I M lNoíJcJeropablicalasúltimasdeclara-
Entre ellas figura la de jurisdiccioñes. fciones de LerrouXá
no ha preferido las iras de (Jarcia Alik al 
enojo de las dames que han encargado ves­
tidos á Párís p«rá asistir á la boda délréy, 
IdOSi en ferm os
A la hora que transmito esta conferencia 
los señores Salmerón f  /Cerezo continúan 
en el mismo estado.
E l descanso  d o m in lea l
,E1 ministro dé p a . Gobernación.ha dis­
puesto que los estableeímiéntos de comes­
tibles se cierren los domingos á las doce en! 
punto del dia.
D is id e n e i a  |
Confiesa El Globo, que la de ayer fué una 
triste Jornada.
Hemos mantenido,—añade,—la jefatura 
de Moret, queriéndole y respetándole, lo 
cual no nos impid*  ̂manifestar ahora con 
relativa crudeza nuestro» deseós de que 
sus actos hubieran estado acordes con lOs 
anhelos del partido.
Duélenos dice, para terminar; que cier­
tos mentores lo lleven al fracaso, donde 
no hemos de aplaudirle, y deploramos sin 
ceramente el justificado descontento de 
mayoría.
E stren os
En él teatro Apolo se estrenó L  a 0m fa -  
rra cuyos sones fueron á oirse en el foso.
El'Kilométrico, estrenada en Lara, obtuvo 
buen éxito.
S a n c ió n
rio tri guhán haciendo por las entregas de cuenta > Icorríenté á partir desde el citado primero 
M ^ I o » .—El gdomingo, cm^^ pagaran 0‘10 céntimos por
tumb^, tocará en e! Parque la banda m o n i - y  cómo minimun peseta 0‘50 por en-
'trega.
in e lo n o B .—El dia primero dél 
óximo darán cbmiénzo ante la Gomt-
H á to r ln » .—Da enjambre de granujas 
 ̂ , gla ha tomado ahora con las instalaciones 
M a jo s^ ía re io s  de exención de los luz eléctrica y las lámparas colocadas
en lás escáleras de las casas desaparecen
la
éps de 1903, 4 y 5. 
tupamente señalaremos los dias en 
que 4|ben concurrir los diferentes pueblos 
de la||roviñcia. /
A Í|¿ iaQ a.—-Gontiñaañias empresa» del 
gas ^ |e l  agua abriendo calas en la via pú- 
blicá;: sin que se preoenpen. después en el 
arr^il^ de la misma. {
Í^ÍBia g u e m a d a . —La niña de tres 
años María Andrades Mayorga, aprove- 
chaMpÚn descuidó de la madre, cogió una 
olla dé agua hirviendo, con tal desgracia, 
que ée vertió encima el líquido.
A los gritps de la infeliz cria tora acudió 
su madre, conduciéndola á la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo,donde el faculta­
tivo de guardia don Gumersindo García, le 
aprWó y curó quemaduras de primero y sé- 
gundó grado, en diversas partes del cuerpo. 
En brazos de su madre pasó al Hospital 
civil, donde quedó en grave estado. 
V a p o r fa a .—Calmado el temporal, ano-
El rey sancionó ayer varias leyes, entre i che salieron los vapores Sevilla j  Cfindad 
ellas las relativas á canalizacióo del Duero, I de Mahón. ,í(̂ '
que es un contento.
No podría el señor Andrade ordenar una 
batida contra esos pilluelos. .
D e  m in a a .—José Jiménez Alcántara, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud 
pidiendo veinte pertenencias para uná mina 
de cobre cón el nombre La Eortuna, sita 
en el paraje Cañada del Agía, termino de 
esta capital.
Á v im a s .—A las doce del primero dé 
Abril próximo, se venderán en subasta en 
ésta casa-cuartel de Guardia civil, 42 armas 
cortas de fuego y 10 largas.
D ip u ta d o .—Se encuentra en Málaga, 
donde permanecerá unos días, don Juan de 
Dios del Pozo, diputado por el distrito de 
Estepa.
T r a b a j o . —Como resaltado de las con- 
ferencias sostenidas por los'picapedreros 
con el gobernador civil y por éste con los 
encargados de obras, los últimos han pro- 
úieUdo aumentar en las respectivas efiiflea-
J a n t a  d o  A .o o o la d o o .- L a  funtá 
muicipal de Asociados de Benam&rgosa ha 
quedado constituida en la siguiente forma: 
Sección 1.® -D on Francisco Gómess Jimé- 
don Juan Fernández Pozo. .
Seeuída.—Don Francisco Calderón ífie- 
to, don Já7le* Calderón Calderón, y don
Miguel Ruiz Pioo. ,
Tercera.-D on Sebastian González Ruiz, 
don Antonio Barranquero Quero y don ca- 
vetaño Jiménez Ruiz. ^
Cuarta.-Don Francisco Yuete Pérez, 
don Antonio Marín Santiago y don José 
Yuste Santiago.
La de Benaojan la componen:
Sección 1.®-D on Francisco Orozco No- 
voá, don José Corrales Torrejón y doñ
Francisco Sánchez Ruano.
Segunda.—Don José Carrasco BMitez, 
don Alonso Gómez Ramírez y don Rafael 
Carrasco Benitez. , m -
Tercera.—Don Bartolomé Tomas Beni­
tez, don Miguel Carrasco Beñitez y don 
Francisco Ruano del* Valie.
Lá de Pizarra: , «  x ’
Sección 1 .* —Don Joaqnin Romto Domin- 
guez, don Antonio Gutiérrez Prieto y don 
Cristóbal Escuelero Rosas.
Sdguüdfta—Don José Rosfts Morono, don 
Antonio Escamilla Cueto y don Plácido 
Doña Requena. x.
Tercera.—Don José Bravo Sánchez, don 
Francisco Almodóvar Sánchez y don Fer- 
nándo Navarro Cantarero.
Cuarta.—Don Juan González CasermeirO
y don Salvador Garrido Carrión.
R e p a r t o . —En la secretaria del Ayun­
tamiento de Villanuera del Trabuco se ha­
lla al público, para oir reclamaciones, él 
proyecto de reparto de consumos y cerea- 
les.
E f l ip o iia a lo a .—En Ronda báse cele­
brado la toma de dichos de la señorita Con­
cha Sttárez con don Adolfo Izquierdo.
Fueroñ' testigos don Eurique Herrera y 
don Luis Borrego.
N a ta la o lo * — Ante quera ha dado á
luz una niña la di^UngaWa señora doña 
Remedios López Goméz..
Nuestra enhorabuena.
I jtn a  p a v a . —En el ventorrillo qué hay 
en Bella-vista, propiedad de José Jiménez 
Gutiérrez, hurtaron una pava los jóveims 
Francisco Raiz Quintana y José Carvaj^ 
Mora, siendo detenidos por la guMdia ci­
vil y puestos en la cárcel de esta capital.
El ave fué rescatada y entregada a su 
dueño, en calidad de depósito.
P l a t o l a  y  A Los vecinos de la
barriada de El Palo, Francisco López Casti­
llo y Diego Ruiz Céspedes, .ha recogido la  
guardia civil una pistola y .una faca respec? 
tivamente, por carecer de licencia.
S a B tp a e e ld n .—En Antequera han si­
do presos Salvador Algarra Madrigal y Jo­
sé Giménez Muñoz, autores de la corta y 
sustracción de 23 álamos de la finca deno­
minada La Qutnía, propiedad de don Fran­
cisco Aguilar.
N atall® !© .—La distinguida señora de 
nuestro querido amigo y correligionario de 
Ronda, el doctor don José Cabrera Loayza, 




Unión Eepublicana, hadado á luz el día 
15 del actual una heiniOBa niña.
Felicitamos á loa seílp>e8 de Cabrera por 
esta nueva dicha que alegra su hogar.
S o e lv d a d  m e r e a n t l l .  —Ha quedado 
constituida en Ronda, bajo el nombre de 
«La Protección Mútua», una sociedad por 
acciones que se dedicará á toda clase de ne­
gocios mercantiles é industriales.
® * * * m d o .—José Toledo Porras, re-j 
clamado por el Juzgado municipal de A l-| 
Jarnate, ha sido detenido y consignado en" 
la cárcel á disposición de aquella autori­
dad.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 81.772,00 
pesetas.
En los pueblos de Goin, Alhaturín el Gran-1 
de. Guaro, Monda, Tolox, Teba, Ardales, i 
Almargen, Marbella, Benalmádena y Al- 
- hanríu de la Torre; se encuentran aí públi­
co, por término de diez días, la copia dei 
respectivo padrón Ae cédulas personales^.
Por la superioridad se ha dispresto que.
A pártir dél día 1.* de Abril próximo, los 
fabricantes j  almacenistas Ae alcoholes y 
aguar^entés de todas clases, consignen en 
las guías y vepdíside circulación que expi­
dan, además del nombre y punto de resi­
dencia del destinatario, el domicilio de éste, 
cuyo detalle se hará constar también en los 
endosos que puedan hacerse én dichos do­
cumentos y que en Ibs puntos de destino, 
cuando los agentes de la Administración 
intervengan la llegada dél género, se com-i', 
pruebe si el destinatario tiene condiciones 
legajes para recibirlo.
En breve se procederá por la Admioistra- 
I dón de Rentas á liquidar las aprehensio­
nes verificadas durante el último trimestre 
! de 1905, al objeto de entregar á  loe aprehen­
sores la parte que de aquellas les correspon- 
[den.
La Administradón há Aprobado líoa iá -  
drpnes de cédulas personales de Ojén, Fri- 
giliahá. Arriate j Montejaqii&i,y Algatpcin.
Efi la cajá especial de la provincia ha 
constituido don Rafael Lobato Rendón pn 
depósito de 65 pesetas, para garantir el 
I contrato de conducción de la corresponden­
cia pública desde las oficinas dei' ramo en 
Ronda á la estación férrea) ^
Para gastos dé demarcación de lam ina 
Morianito ha consignado don ^ m ó n  Ja- 
raba un depósito de 142,50.
Ds Instraeciónpúllica
Ron- Giiiano Bachiller Qnesida, profe­
sor de la escaela de niños de Maibella do­
tada con I.IQO pesetas anuales, j^^omado 
posesión del referido cargo. j;
B o l e t í ú n i  ' O R e i i i i
Del día 23: ,
Gontinuación de la ley del Timbre^
—Gircularidel Gobierno civil sobre* orden 
público.
* áe Hacieada.ielativo á cédu-
—Pertenencias de minás*
—Edicto de la alcaldía de Villmpiéfa del 
Trabuco.
— Acuerdos adoptados en Diciembre y 
Enero por los syuntamientos de Qoín y Ar-
cbidona respectivamente^
—Edictos y requisiWrias dé diversos; 
juzgados.
-A nuncio  del tercer establecimiento de
remonta sobre arríendi de tm^reÉo.
-HObras: ejecutadas^ pOr estp Ayunta­
miento.
—Anuncio de la Aduana reférente á ál- 
coboles.
—Sobasta de armas.
■ H e g í i f t t i » ®  ,
Inscripciones hechas ayer;
nn.iA Kñgpa» ,
Nacimientos.™Garmén Roja Orozco, Ma- 
nuey?arody Psrody é Isabel TorjeD^etna* 
DÉfunciOnes.—Miguel Granado, iiiménez 
y Matilde Bienvenida González.
Matrimonios.—Eduardo León Muñoz con 
Do^ree Süverio López y Juan Romero 
Martín eoá Catalina.Gaiíano Ruiz.
DS,BAÜt7,0
’Náéíuíiéntbs.—Juan Colorado M&dueño 
y Virginia Valverde Borrego, 
Pefhttcioees.—Antónip Guevara Rico, 
Leovigiido León Aseado, Lacas López Na- 







Vapor «Cabo Tortosaf, te  Bilbao,
Laúd «San José», dé Tánger.
Balandra «Americana», de ídem.
BUQUBS DESPACHADOS
Vapor «Georjan», para Liverpool.
Roses iaerifioadas en el día 21:
IG vaounGsy 7 terneras, peso S.1351riIoS 
000 gramos, pesetas 313,50.
46 lanar y cabrio, peso 508 Mies 000 
mos, pesetas 20,32.
23 cerdos, peso 1981 Mío-í 000 gramos, 
pesetát 178,29.
Total de poso: 5 624 kilos 000 gramos, 
Total recaudados pesetas 512,11,
‘ ’Resea siaio*-?flo“.Uis sn-a! 22.
11 vacunan pi'od'; «I iotrador; L60 \ ¡i
4 teríwafc, ■- s ■ ' 2.1fr .> £
15,lanares.' •. ,;« ■ L2g ■ .
18 cérdc'jií-, i ^ », Si,75 ■'* ■»
. . . . . . U»<m" —irirTia
C e n t  e n  t e  f I o e
Recaudación obtenida .■’.n d  ií: do ay.3ii 
Por ínhnmacíoaeK, ptas< 233,00,
. Por perm&nonciaSf ptas; 82..5íl<





Idem máxima, 13,1. - ‘
I  Dirección del riento NO¿’& :«
I , Estado del cielo, cubierto, 
i E«tado de la mar, rizada.
vt au lili I iiin'i 'tî luiiiinsiiiMí iiiíniiiTiianfiniii—i
I
I —Desde qpe mé ha capado hé 
i  mi marido la éiencia del buen gusijí̂
I ■ —Pueis'ha 81̂ 0 upa suerte PMa,ji|tvd ef
I jjo hií'érselA enáéfiado antes dei 'ia|'ijtSrin.
í Pío- “
I TEATRO CERVANTES.^'Cc*« 
ú micoÁírteaaeCaeÍ®^foOrtaa.' , '.̂ '5 
A ‘»s ophb y fenártCi,—«Él 
. Africana». ^
■ Ai,las nu’eve y buarto;—«El RS 
; Seviik».
I Ainsdiezjr medfá'.'^«La teiti 
\ Quijote». “
I Eotrada de paraíso par í̂»daAfl 
céntimos., .
I Tipograña d®
R M C J M C irO S  BCfOi]N01lfl[100B«--^£^n !ás d o i ediciones, mañana y  tarderU
El ES P  u n  n  n n i i  eiI sd s e h i
V  LOS eomereiaátes f  
M  industriales. |Para 
J r l  impresos Zambrr- 
^  na Hermanos, 
peeialidad fotograbados.
T O A IÍ^S O O  Puya Ma- 
M rín, profesor de guita* 
jL.iTa. Dá lecciones dél 
género andaluz. T ri­
nidad, 63;
YTÉGOOlO'.Se desea so 
l u  cío con 10,000 pts. pa 
M ra  négocio de resul- 
“  tado positivo en Mála 
ga. Razón, Oármen, 86 pl.
DiRBM &IA
I j y  FeMqueria de An- 
R«ya. Galle,dél 
Marques, 14.
f  G uti^rez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
y  .  Zinoograíias, foto­
grabados, Autoti- 
pias, Oronpiotipias, etc.
^ A S I Ó N - E n ,  5b ptas. 
I  I  se venden foñógra- 
O  ios, completamente 
nnevos.--En ésbs 
oficinas informarán.
flBANlSTERlA. - Zam- 
M brana  y Doblas.Agasr 
J y tín  Parejo, 6.-Be cons- 
tru jen  toda clase de 
jj^uebles de lujo.
Y  A CONOBPOION- Oa- 
1 sa de familia. Habi- 
JJtaoiones amuebladas 
con 6 sin asistencia. 
Oaláereria, 12. c
V^APEL para envolver. 
|iF Se vende á tres pe- 
JT setas la arroba en 
la Administración 
de El Popülabj’
Se vende uno nue­
vo. En esta Admiaisp 
traoión informarán.
PEINADORA




^Curan segur,! y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma. ra
,jgl dolor a la.primera aplicación.
iiüNA PESETA!! ¡¡UNA PESETAII
En tedas jas farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Rn Malaga: Pérez Souvirán, Prolongo y en todas las farmacias.
•re<
Plazuela IdoíMarrot 
no nfipa, fi, 2.“
^RÍEÍNSA de gran por 
^tencia, de dos coluip.' 
ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; ,se 
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«  2i
E vende un piano mar 
ca Setinke y Spoñsa- 
gelLiegnitz.
Galle Tejón Rodrí­
guez, núm. 41, bajo.
ST d e s I ^
oonmrar una caja de 
ca u d a le s .In fo rm á- 
rán; Pozos Dulces, 44.
E vende una máquiná 
de coser de pie, siste­
m a cSinger» 
Informarán en esta 
I Administración.
S!
SE vende barata un® casa espaciosa en céd' joentro del Rincón Re la Victoria. Inforiña,- 
ráh, PefrandiZjll, prl, d.‘
E venden 120 cuadér 
nos del Dicoionário 
slopédico Hispa­
no Americano en 40 
pesetas. ~ Ollerías, 45.
E traspasa la acredi­
tada Peluquería esta- 
ibleoida .en calle de 
Luis dsVeiázquez, 6. 
Para ajuste Ollerías, 23
S
varios muios
en calle Oanales núm. 9
■ I - . - . , : . . - . » . — I I. ,
E arrienda la capa n.” 
’Sl'oalie de la Trini- 
IdadiTiene buenas ha­
bitaciones y patio de 
400' v^ms.^ Pjara tratar 
Aloazubili®, 23. :
¡ERNERAi vaca y llie- 
tes. pamecería de 
Dolores Monge, pla- 
jBa Albóndiga n.” 14.T
TALLER de oarpínte-, ría de Zambfana y Doblas, callé Agns-- - ^,reíóvtín Parejo, 6, 
fonó, 125i
T¡ALLER fie sastrería de Juan Almoguefa I. Se há-icallé Oamas cen toda clase 
prendas.
de
T¡ALLER y■del tienda ,de cord la, alpargae- - ría ycáñamos de tjio das*blaÉes;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70. 
ÉtstíT"
Í id a t a ü r o L .* ^  L A G A tíT IJO ^ J^  
teiio Ratnirez ^ n i l  
(P.P. T.)
Frééio: tres ptas,¡ en irü 
E Administración; V ''
O E N T IM oiS ^ . 
.cuaderna .el tomo 
'det^a No'iyiÉini- 
. frada: ‘
En esta Administráción 
BiíSW
1i ,?fr2 ^  X
Abras Xifra
¡¡C A L L O S!
Jamás-deja de dar resultadas. No duele ni mancha. Estucha frasco. pla0||; 
instnicdones'
írTTTVT A T>-T?i!QlItl»1n:An ÍITTTO'A; TOnR!» iR!nn &II
D E S C O N F I A D ,  O E  E A S  I M Í T A C I O N E S .  i s r ’ P E D I D  S I E M P R E
M a rfil
|r«p?iás | |  i w Ip , tp  ít  bil I  §1^  f  -- ?r ííiI«' Csppieifi It .H ilseM
Depdsito Central: ta l» g a to rio^Ó«i^ c o  Farm acéutica de F. de] Rio tierrero (Sooesor de aonisálea »a,ym):- Oomiafite. 22.
■\\
íDou Enrique de Listran y Boset, Médicr¡> de guarciiáí de ' 
corro dél Distrito de Palacio. '
GERTIFIGQ: Ou» he empleado el mpAiparadé'
M A R F II . ñJL  GUAITAG Q L. en la%ráctica iniautil  ̂ hatiiê i 
obtenido notables curaciones én todos loe ca^a ear»ql3te está 
âsí comoel que suscribe lo ha utilizado para% en un, bronquitis ítrél 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo, y fimballado notable mqro.’ 
en su dolencia. - ■ -í'
T para que pueda h^i^r constar, firmo el p r^ V te  en Madrid 
Marzo de.l894. ; ' ' ■ '  v - \
Almacén de Coloniales
DE MáRTIN GONZALEZ
C a l l e  C a ld e F ó n  d e  l a  B a r e a ,  n ú m e r o '4
al público todos los artículos dé superior
calidad garantizando peso y medida. "uporzor
' Selectos Cafés erados y tostados. Thé negro extra carban-
bomba,* blanco y Soreno 
t̂® acreditadas marcas del Reino y  Ham-
burgo (Hey^M n), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, sal^ichÓD, etc. Alubias valencianas largas^ y Asturianas 
Gonserva|<de todas clases.-r Precios reducidos. -^snirianas.
Dei^ósito de Harinas de todaeclaf es
p v e c lQ s^ e  f á b r ic a
p a f i R l C n  D E  T E I i ñ i S  m E T U M C f l S
, .r ,  3D3S
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z . A . K i A . C 3 - O Z A .
-M&liÁGA
í ________________
Telas de todas ciases, alambrados, espiocs ailitkialss, sedas'para cerner harina*? nlprimc ri»
nuevos apáratps átemolinería, aceces' dé engrase, correas de cuero 
Míate ̂ lo  díij^mello, lona, canamo, goma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva de óa- 
irk y  enta’ desgranadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean én .la’ iridas-
SB MANDAN GATALOaOS
’SK3 . . n a r ' F ,  v :i« « s « r a i» íW = tt *E « » i!w > *B M e E ir B o s c ‘ r .!a r *K ü fflm !in (w ^  -  Taaisw mK iaM ía .w i i i^ i i i^ f s ^ ^  - - -
...........' ■■■?>”  I i . l ' .iii . i n-t.  I l'i - - ' i ' T!
la jro te c c iú n  de la A ificultura Española
„___Socled.d M ata, de Begyro» decide , Inoeedie,; Oo.eol.., 
S ^ A g ^ n ela t ^ I d g r ú n  d«> lat B a r c a  4
COCINAS ECONOMICAS
,® f®  ^ Ss?®P^®“®̂ ‘®“,L® 8«“eral para toda España don 
L m e s .—Málaga.—DonTomás Heredía. 27, entresuelo.
I*'. y  enfetvsised jrd los d©i é s t ó m a a o  —Todas
18 funciones digestiy?is so restablecen en algunos dS feon  el
ELIXIR GREZ
PARA ERPEÍ5ÜSEDAOE8 URINARIAS
A C I D A L O '  P f Z Á
M i u  p e s e T A S '
aJ gOe pre9^n  ̂ Q-A RSO L AS, de Sa,N'D AJ..O; mejores, que iás del doc - 
y coren más pronto V retíicalmence iodos las 
ENFERMEDADES üRÍNARtfi.S. Treoiíacío cO,a m)sdaUas de!
,1̂  ttscwdsicidn de,Barcelona, ] 8 3 8  y Círan poneurso da F 
pie, 18 9 S, VciuíirSaeo años de íxito creciente. UPicás aprobadas y reco­
mendadas por las Reales AeadefeiiaSide Barcelona y Mallorca  ̂yarias corpo­
raciones cíe,ntíficaŝ  y renq;mbrGdos prácticos diariamente ’l'as* prescribe- 
reconociendo ventajas Sobre todos 'sus similares.—,Prasoo ,tJ4 reales.—Fí... 
oaacia del Dr, RIZA. Plaza dél Pino, 6, Barcelona, y principales áe España y 
América. Se remiten por correo antícipando su valor.
v i n r o  P I N E D O
* *  J — j 1 W  V .      .V > .•  -mm. ^
¡TONICO
— ___________ ____  NUTRITIVO
jPrtmiado c m  á grandw Diplomas ds honor, armes d& Mérito y  Medallas d$ oro 
•  Marsella, Londres, etc., etc.
®®CA» OüARAMAt csACAO Y FÓSFORO Asimilable)
Oimla AaMBl«p Baqnltismo, XlruTainuetedM BMVloau y d«l «oraxón. Afeooleaéa siatrioas, Dlxéá- 
tloB ax dUlatkW A to n ia  la ta s  U aal ate., ate. Indispensable i  las señoras durante el embtóazo y  á los qú¿ eféetuan ' 
tr^ajoa inteleettiales 6  Csiooa sosUnidoii SEN RIVAL PABA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
H A R M A C I A  E)B P  I N K D O
G R D Z , iO
p í í í a s e  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s
Nota.
------------— _  l^»44d.6Andattd!iPi,8d.-*P'eBooaafliad, d e
¡jNipguno.de los espBoíflcos anupoiados.éon nombres rimbombantes, ha nodido títoimÉ-ii 
esultados que nuestro SáN D ALO. '
 ÑI   I .
B I 1 . B Í L O
mejores r lt  é t  A .
D E P O S I T A R I O  É M  M A l a A Q A ,  B  G O M E Z
Alemán
Se.pecesita para una casa de 
Jerez un alem án para co rres­
pondencia extranjera, que en* 
tienda negocios de vinos espa­
ñoles. D irigirse á D. Jot.é Ma­
ría Guerrero, calle de G ranada 
núm. t  ' al 20, Mátaga.
a  NABVAEZ 
Nueva, 3 M A L4.eA
Ann es la que más surtido presenta en relojes de pared
despertadores á precios reducidos. Gemelos 
y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Boca ■ 
de oro, chapadas de pro, níquel y cqnpha, 
®f surtido en relojes de oro, plaqué, plata y aperq estilo 
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de más alto prooio»
fl. Unica casa en Málaga de los cristales Isometfopes de magnl- 
noo resaltado para la vista.
^  úe todaaolases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LDNGlNjBS.
*' A lg u n o s -a r t íc u lo s  ú tile s
Pactas y paquetes pura matar raías, ratones y otros anima 
les dañinos, pasUilas ée les mijores marcas, para limpiar meta 
les, j ibones de tpcádqr económicos,'pethimería. Depósito de la 
legia Fénix, arlleulos de pinturas, alcohol desheturalizadó. Dro­
gas en general. Droguería deLeiva. Marqués de la Panieaa hú- 
m^O'43 (Antes Compañía.)-Málaga.
Me más V ELLO  solamente cen si usé dei
^ffua Bepilatoi*!  ̂Ganibal
qnt deatrnyey k«ce ácsarw cer endvsadxutM  rp arasicB im  
peips por d u m  que sean, y el vello q«e desfixnra u  cera y  el caer- 
pe. (Sarba, bicote, brazoe, etc.) Sin nfñáñn pelitre para el cntíi; ee 
ánicamente por este procedimiento setarisimo qtie pnedeñ obtenerse 
resuUados sorprendqntM y permanentes, hasia coa el prim& aso'. Oles 
atradablo absólutámente inbfensirá. Fabricante: B. M. Gaaibal (eal- 
mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio M  frasco para ato de la cara, 
pesetas t; para el cuerpo, pesetas 7; fraseó tranda para hombres, 1
f«a> T A  Cos'afeeavfm n n r  r n s  na ti ___ 1   '
CURA DEL CANCER
Y ULCERACIONES MALIGNAS
S IN  O PER A C IO N
d . s » r í »
? ln  éoLa Ua*“ i ®  ̂ SÍ808Í8 (ment»gr»), Piti^asis (afecciones del cuero eahelludn)
é r a f . l S  IVJilíserfcloEes, erupciones y afectos de la piel, en las que como base ^de
tratamiento, se preC'Sa una acción antiséptica enérgica y pronta
Maravilloso descubrimiento T r a t a m i e n t o  D e b re Y m e . Kn H fá lá» m  nfé.ao 
en las Boticas l^ o p Y irá n .  (U r a n a d a .  4 S  v 4 4  v am®
y en todas las bierfhrtidas'dTla c fp ítri y d^^^^
^ P*r» el: cájuppr y úlpéras malignas de la. niel i
® »> « * •
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamfñnén nohi-oirnA s«> 
la cnración del Cáncer son tres; B e t e n c i á n  d e  l a  ‘
^ á s  ,natural,- amenguándose el estado eonges^vo géiéfal'^dek^
Sutíw í“tto iL ‘ñ«'f^‘̂ u modificándose los infartos.y desapareciend?ese mal olorpútrido, tipie,o de las llagas malignas. C a l m a r  lo e  dn lnvoH  
permiten lü enfermo dormir, eneonjíándpse lúcido y aleg?friñtó*efectos^^
ietros'narcóticos que concluyen por atontarlol’, A n í l i e t t to  d e  f n é r a á  
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado eí enfermo en su narte «inraí ■ 
pór la prqnta^ejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más nerfert» i  el 
da h e r a ,  ™i|,le par mpmadt.., P w d a ^ a ^ ^ Z T c t n , » , . ,  
w l í B p a r . , , , p , f . i , , a , „ . i „ ,  , r S p f f i S d ; á S
Mb primera .p l le u ln , ,
» d i7o‘s s t e r » "
d d d . ' . . l t 9 ^  qn, caant. k
r-’—— —  / y  a x w iw v  g^aoaaaxM jfo u m  ■ v i u u r <  _
tas I * .  Se euVla^r-corrao discreto del dej^slto en Barceloua, d r ó n e -  
r- - . Müdpado euseTlotjría Vicente Ferrér y C.», FHnceaá, íj contra¡   m r c iui  p«M anticipa a n s ai 
lia o'as cfatlmM por correo.-Do vw ta  «a t ó lu  Iw d n tw r iu , p »  imî iaayíaraiaciBa. v
A..JL»«'mmdrem
d e  f a m i l i a
Curación completa y radical 
de la hernia en los niflos pe ­
queños, por el procedimiento 
de la faja, tan conocido. cojn,0; 
eficaz en sus r,esnltados. 
Oarmen^érnández,Tlazá de 
f Arrióla nnms; 3; 5 y 7.
I Se héeém medlaa
I y calcetines sin costura á má-
Í quina y se echan píes á 76 cts. 'OaizádO’á la medida y com­
postura.
__Jĝ é̂ Pérez, Santa Lucía, 32,
" " c Z b ñ í o e b í T
áe RAFABLi 4GARCIA
lorrijos, 131
Se garantiza que la  carne 
que se expende en este anti­
guo  ̂Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por los 
Bros. Veterinarios del 
lentísimo Ayantañaiento,
T e l t e r  d e  Tel«b5atr,texfi»
. i.. . DE .
Antonip Pérez
Con todos los géneros, ejabo-. 
rados en su UUqr, se traliaja 
p*’onto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col-, 
chones y saleag sobandas y es­
tivadas para laños.
__
___________ S  d i  '
JORIGJfiN,-Lps ceriiflciado* 
de origem para Eótgica se 
hallan de fenta al precio vié 2' 
pesetas el ciento en la impren­
ta de JSanibFana'Hermanos, cá-  ̂
lie Agustín Parejo, 11.
 ̂ Máquina, da «»o«ev
Sistema Nanmann, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po­
nerte sobre tablero aparte v 
con su caja. • '  ¡
^En esta Redacción informa- 
rán. Precio 110 pesetas.
Anflgua l i b r e r í a  , .
de Muóioa: 
Oasa especial én libros, ma 
terial de escuelas y objptos re ­
ligiosos.
68, Oarreteria. 68.
O C A S I O N
Be vende la Historia Univer- 
sal, Injoéaments- edit*t?a por 
el Dr. Guillermo Ónchen'- Be 
halla en buen uso
fo m a J íS  ^  '
d a  l a  R e a l  E á b r i c a  d fe H .  H .  L i
(H olanda),' 
Prevaedop efectivo dé S.M, laRéina deHol
La ú ^ea  gpp^na holandesa. Garantizada pura yw, 
a p i^ r ín a  por estar prohibida su mezcla por él'gobierno ' 
PidasijB esta marca en todos ios estabietiíulentó# do 
y BifcHMMtidiilOiBL
.MEDir
i í © l “ L d » ,
Í‘N PLUOR-FOSFATADA
Poderoso tí';íicon’’ecor¡síiíiiyTír,ts. 
Estlmij lft o.{ apeíi|to: rapara ios 
té's; rsaUura fuerras; facjiíía'eí 
desarrollo y pepona lar. pacidas , 
princijiios minrraies cioS organismo.-'
DG VESTA EH US F.4«l̂ ACiAS
Al por mayor: Labo'aíoria Quimío® 
■E- t-AZA, ‘MALAG.A.
"/iww« n >iBngf,i;ays-
i'i
